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Asociación de Prensa
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G R A N  B A I L E  D E
ORGANIZADO POR LA
Asociadla de ta Prensa de Málaga
En los sa lo n e s  d e  la  SOÜIEOAD FILARM ÓNICA
Domingo 26 de Febrero de 1911 d las 11 de la noche
Concurse Se disfraces con premio; artísticos
U na p a n d e re ta , pintada por D. José Nogales; á la máscara que 
con' más perfección represente un Crisantemo rosa.
Un a b a n ico , pintado por D. Enrique Jaraba; á la máscara cuyo 
disfraz simbolice con más ingenio la Prensa periódica.
U na p a n d e re ta , pintada por D. José Denis; á la máscara que más 
rico y mejor prendido lleve el mantón de Manila.
U na p a le ta , pintada por D. Eugenio Vivó; á la máscara más lujosa­
mente ataviada.
U na p a n d e re ta , pintada por D. José Ponce; á la máscara más artís­
ticamente cómica.
Un Jurado de distinguidas damas adjudicará las recompensas.
ACOJAS.—El buffet á cargo del Regina Hotel.
Para los encargos, á la Redacción de El  Popular.
I® Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigaa 
de Andalucía y de mayor exportación
■'y' /  ' -  d e  =
José Aidats® Salidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
ión, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
rtifícial y granito. , „
Depósito de cemento portland y cales mdráuli-
¡ 8 ,
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
ilos patentados, con otras imitaciones hechas 
>r algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
a belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
De mala manera y con muchas complica- 
iones va el desdichadísimo y desconcerta- 
o Gobierno del Sr. Canalejas á las Cor- 
is, cuya reunión está convocada para 
antro de unos días, y no es probable que, 
s nuevo, etfi esta segunda etapa parla- 
entaria pue da % gárrula é interminable 
ilabrería del presidente entretener á las 
antes, como ei i la anterior, para ir salvan- 
) la dificilísima), situación en que se halla 
ite Gabinete, «donde cada ministro tira 
>r su lado,y en vez de fiJ, r̂seJei 1 â® neae" 
dades de la política actual ü l\Sr.Canale- 
s, labora por ctienta propia poniendo la 
sta en las contingencias del porvel^f» 9ue 
idos ven algo oscuro. \
Cuando se abran las Cortes saben lc^ j 
inistros que han de entrar en un caos y 
te llevan por guía á un hombre que no 
me rumbo fijo ni marcada una orientá­
is, que va al acaso, á la ventura, entre- 
ado, imprevisoramente, á su destino, que 
s puede ser favorable ó adverso, pero con 
luchísimas más probabilidades en este til­
mo sentido, porque el Sr. Canalejas ha 
igado ya demasiado con la suerte.
Ahora, cuando se presenten de nuevo 
s problemas pendientes, los graves pro- 
emas para cuya solución no pueden ca- 
ir ya disculpas ni aplazamientos, porque 
) se le permitirá el Gobierno ni al señor 
analejas qúte aleguen otra vez razones 
iás ó menos capciosas, ha de ver el país 
a un modo indudable el completo, el tre- 
íendo fracaso de esta política incolora, 
determinada, de descaradísima y burda 
irándula que se ha tenido haciendo des- 
e que los llamados liberales-demócratas 
tbieron al poder con el aval de Maura. 
Ahora es cuando todos, hasta los más 
tees, se convencerán de la verdad de 
acto tantas veces hemos repetido: de que 
ta Monarquía es incompartible con la ¿te­
ocracia, y de que los partidos y los hom- 
es poéticos del actual régimen son in- 
mpatible  ̂con el bienestar, la prosperi- 
d y el engrandecimiento de la patria
mudez, don José Gálvez Gámez y don Fernan­
do Bastamente Durán.
|  » t  #  • ' t rfl,* #
Todos los pueblos y centros del distrito de 
Vélez deben enviar cuanto ante3 lista de los 
interventores que se han de utilizar en las 
próximas elecciones al presidente de aquella 
Comisión electoral, don Fernando Larios Gó­
mez.
* *
C íp c ü So Rsp&ablicané
Invitación
El próximo sábado 25 del actual, á las siete 
y media de su noche, se verificará en el Círcu­
lo Republicano, Salinas 1, el acto de repartir á 
los alumnos de las Escuelas laicas los premios 
donados por personas amantes de propagar la 
quítura.
Por el presente aviso, se invita á los seño­
res donantes, sgcíos de este Círculo, correli­
gionarios de los distintos organismos de los 
partidos republicanos y socialistas, sociedades 
obreras, y á cuantos simpatizando con la noble 
idea qua informa la creación de estos centros 
instructivos, se dignen honrar con su presencia 
el acto.
Málaga 22 de Febrero de 1 9 1 1 El Secreta­
rio, Aurelio González Orozco.
■ y» Y v# . . ■* *
C o n v o c a t o r i a
El Centro Instructivo Obrero del 4.° distrito 
Convoca á los electores def mismo para el sá­
bado 25 del corriente, á las ocho de la noche, á 
fin de tratar asuntos electorales, en su domici­
lio social, Alonso Benitez 1.
Ite unos cuantos millones de pesetaé, y á 
construcciones de carácter militar, en terri­
torio del Rif, otros cuantos.
Nunca hemos tenido por plausible la con­
ducta délos maridos que, teniendo ham­
brientos á sus hijos y á su mujer, gastan 
el caudal familiar con la amante.
¿Cómo, pues, no hacer que se levanten 
las piedras para protestar contra esos des­
piltarros ultramarinos, á la misma hora en 
que aquí de todo se carece y todo es nega­
do? ¿Será menester que las personas que 
aún no han perdido el juicio se vean obli­
gadas á emprender serias campañas para 
que sea escuchado, pedido á gritos, lo que 
de otro modo no quiere ser atendido?»
w nbmbbnbmbbbwmbbwb b é b b b---------- -------------- - -- ------- -
Para, las elecciones
ción es de gran importancia para el resul­
tado definitivo de las elecciones.
■ss&mmem.
/ida republicana
Hoy jueves, á las\>cho de la noche, se reuni- 
nen ej Círculo Repi\d>licano' te* concejales de
conjunción republicah ŝociaíistfíi
Ha quedado constiti5do'<«n Vélez-Málaga el 
«Hité mixto de Coalíción RepublicanO'Socia-
{? en la siguiente forma: ;  ,. ,
Presidente: Don Manuel Morel Jiménez, 
vicepresidente: Don Francisco Jiménez 
totas. y
Secretario: Don Enrique Palacios Salto. 
Vocales: Don Pedro Jiménez Puertas, don 
anuel Valle Martín, don Manuel Valdigle- 
is López, don Modesto Laza Herrera, don 
)ur López Escobar, don Ignacio Doncel íter-
Para que ios correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados provinciales, 
hyn quedado constituidos centros en los sitios
sigmynte8;:
Prim^f Distrito.—Circulo Republicano, Sa-
^ASegundo E strilo .—Centro Radical del Pa­
lo-y Círculo Republicano, Ssüoas í.
Tercer Distrito^-juventud Republicana, 
Pózos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centró'Federa!, Convalecien­
tes 11.
Cuarto Distrito.—Centró instructivo obre­
ro republicano, Alonso Benitez 1.
Serlo Distrito.-Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52.
, Séptimo Distrito. — Calle de la Trinidad.
Ootavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito.— San Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro. .......;;
Décimo Distrito.— Centro instructivo obre­
ro dé barrio de Huelin y calle de San Andrés.
Kf$ suelto
He aquí lo que encontramos entre los 
sueltos políticos de La Correspondencia 
de España, diario que no creemos pueda 
sor sospechoso de republicanismo:
«La gente emigra; cuartetes hay en la 
Península, en los que solamente, á fuerza 
de sacrificios, viven lois soldados; los puen­
tes no se construyen; por las carreteras no 
se puede transitar; los ferrocarriles trans- 
pirenáicos carecen de crédito; para los pan­
tanos en ejecución no hay dinero; el Fisco 
estrangula cada vez más á los contribuyen­
tes; aquel célebre donativo de millones, de 
qm  un día nos hablaron en el Congreso, 
cantándonos el desinteresado patriotismo 
de unos señores que en Melilla iban á sa  ̂
criticarse * no ha parecido aún por parte al­
guna. Pero consolémonos.
A cambio de todo eso, nos vamos á dar 
el gustazo 4e consagrar al puerto de Meli-
D e  g r a n  in te ré s
Rogamos encarecidamente á nuestros co­
rreligionarios y electores, pues se trata de 
un asunto de suma importancia, se fijen 
bien en las observaciones que sucintamen­
te vamos á hacer.
Careciendo el partido republicano de 
Diputados y exdiputados provinciales por 
el Distrito Alameda-Merced de Málaga, en 
número suficiente para hacer la proclama 
ción oficial de candidatos, que ha de efec­
tuarse en la Junta provincial del Censo el 
domingo .5 de Marzo próximo, hay que re­
currir al procedimiento de la ante votación 
que previene la Ley.
Esta antevotación, que se solicitará opor­
tunamente, deberá verificarse el jueves 2 
de Marzo ante las mesas electorales, que 
se constituirán en todas las secciones del 
Distrito Alameda-Merced, con el presiden 
te y los adjuntos.
La antevotación empegará á las 8 de la 
mañana y terminará á las 4 de la tarde, en 
cuya hora se procederá al recuento de los 
sufragios que haya obtenido cada candida­
to, según las listas que al efecto llevará la 
ípesa, debiendo el presidente entregar cer­
tificado autorizado de dichas listas á los 
apoderados de los candidatos que lo solici­
ten.
; Esta antevotación habrá de hacerse de 
palabra, en esta forma: el elector ha de 
presentarse en el colegio de su sección, 
donde tenga el voto, y después de dar su 
nombre y apellidos, expresar ante el presi­
dente:
—Designo como candidatos para Dipu­
tados provinciales á
JO. J o s é  C intera . Pére& , .
D . E d u a rd o  Gónie& O lalla  
y JO. A n to n io  M o ra ga  P a la n ca .
Debe tenerse en cuenta, á fin de que no 
haya lenidades, que para que esta antevo­
tación pueda surtir efectos en el acto déla 
proclamación oficial de los candidatos, és  ̂
tos deberán haber obtenido los votos de la 
vigésima parte de los electores que cons­
ten én el censo del Distrito Alameda-Mer­
ced. ,
Los electores de la coalición republicano- 
socialista deberán hacerse cargo de la gran 
importancia que tiene el acto que habrá de 
realizarse el día 2 de Marzo para el triunfo 
de la candidatura. Excusamos, pues, de en­
carecer á todos que á la antevotación de 
palabra debe acudirsg £pn tanto interés co­
mo á la elección, pues del resultado de 
aquélla dependerá, en gran parte, el de 
ésta.
Aunque el 2 de Marzo es día de trabajo, 
como las mesas estarán constituidas desde 
las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 
para que tenga lugar la antevotación, los 
electores deberán realizar un esfuerzo, 
yendo á los colegios á expresar su volun­
tad, á fin de que dicha antevotación resul­
te eficaz y digna de las fuerzas electorales 
de la coalición republicano-socialista de 
Málaga.
No hay que descuidar ni abandanar este 
deber de todos los republicanos y socialis­
tas y de cuantos simpaticen con esta can­
didatura, por que el acto de la antevota-
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria 5 
tipr falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
C R Ó M ICA
Cada quinee ó veinte días, algún delegado 
de los que tiene en Europa el tirano de Méji­
co, general Porfirio Díaz, hace publicar <»n.in 
periódicos una nota oficiosa en que se da por 
muerta y enterrada la insurrección de Í03 libe­
rales.
Y  poco después, y á veces en el mismo nú­
mero en que la nota aparece, son publicados 
despachos de Nueva York y Londres en que se 
da cuenta de un éxito de los indomables rebel­
des que acaudilla D. Francisco Madezo.
Ultimamente el ministro de Méjico en la 
Gran Bretaña dijo que Madezo había hüfdo á 
Norte-América, que habían sido fusilados todos 
los jefes rebeldes y que sólo quedaban en el 
Norte de la República algunas bandas de fací 
nerosos, que robaban y asesinaban sin preocu­
parse de las ideas políticas de sus víctimas.
Y  tres días después, la oficiosa agencia Ha 
vas comunicaba á sus abonados la noticia de 
dos tremendas derrotas de los leales á D. Por­
firio.
No pudo llegar más pronto la rectificación. 
***
Los diarios mejicanos no pueden dur infor 
mación de la rebeldía.
Hace pocas semanas un periódico de Vera 
cruz publicó una carta de su corresponsal en 
Chihuahua, y al día siguiente su director ingre 
saba en la cárcel, donde continúa, según todas 
las noticias.
De vez en cuando, el Gobierno de D. Porfi­
rio hace publicar sendos relatos, publicados en 
Méjico, de las últimas peripecias de la gue­
rra civil. En ellos siempre son vencidos los re­
volucionarios, y éstos se encuentran acobarda­
dos y deshechos. En ellos siempre son valien 
tes, abnegados, infatigables y estrategas los 
caudillos porfirlstas, y cobardes, viles, ladro 
lies, asesinos y torpes los jefes de la insurrec­
ción. Por lo visto, en el feudo de Díaz se acu­
de á un mismo género de prosa oficial, cuando 
están en juego los intereses del caudillaje su­
premo y vitalicio. ‘./ :
J  ***
Pero la verdad verdadera es rquy otra. Y  
á despecho del apoyo que prestan á D. Porfi­
rio las autoridades yanquis de la frontera, laJ 
prensa de Nueva York y Orleans pregona 
muy alto las hazañas de los liberales.
Dias pasados llegaron á Douglas (Arizona) 
algunos fugitivos del destrozado ejército del 
general fcíirres, ¥  de boca de ellos supíéron 
los corresponsales muchas é interesantes inci­
dencias de la campaña.
No obstante los optimismos gubernamental 
les, la revolución domina en todo el Norte de 
Méjico (Chihuhua y Sonosa), y se sostiene 
obstinadamente en Ver acruz, Tabasco, Duran- 
), Zacatecas, San Luís de Potosí y Tepic.
En Jalisco, Chiapas, Qaxaca y Yucatán hay 
partidas que, guerreando activamente, impiden 
que el Gobierno disponga de las tropas dé di­
chos Estados y las acumule en el Nortetdoíide 
ia revolución cuenta con sus mayores núcjeoi. 
Ha sido deshecho en Villa-Prieta el generai 
Torres; batido en campo abierto, tras una ba­
talla de cuatro días, el general Luque; destro­
zado en Pedernales el general Navarro} sor­
prendido en Cuchillos el coronel Dorantes.
Junto á la Ciudad Juárez se libran encarni­
zados combates. La población está sitiada por 
el caudillo rebelde Orozco, y tres columnas en­
viadas para libertarla han sido derrotadas y 
puestas en fuga.
La táctica de los liberales es habilísima. 
Abraham González, gobernador revolucionario 
del Estado de Chihuahua—pues en éste fun­
cionan dos gobiernos, uno porfirista y otro re­
belde,—ha dicho en El Faso al corresponsal de 
New-Yórk Times;
«Podríamos apoderarños’de todas las ciuda­
des Importantes del Estado de Chihuahua,, pe­
ro esto nos obligarla á mantener guarniciones 
que reducirían considerablemente riuestros 
efectivos.
Jamás'crefmos que podríamos derribar ¿ Díaz 
en una semana ó en un mes. La lucha será lar­
ga. Pero hasta hoy nuestros éxitos han sido 
mayores de lo que esperábamos.»
$* *
¿Cuánto tiempo durará todavía la revolu­
ción? Méjico es inmenso,y por eso el Gobierno 
y sus enemigos tienen ancho campo que dispu­
tarse con las armas.
Pero es lo cierto que toda ia intelectualidad 
mejicana se ha lanzado á la lucha; que los ca­
becillas rebeldes son en su mayoría hombres 
cuites, que abandonaron la pluma pór la espa 
da cuando vieron que había llegado la hora de 
las supremas apelaciones á la fuerza; que los 
esclavos de Yucután y los siervos de de Sono 
sa prestan oído atento á Ia3 voces redentoras 
que proclaman su derech© á una vida mejor...
Y  estos son factores que deben ser tenidos 
en cuenta. Así lo comprenden ya los capitalis 
tas franceses, favorables hasta ah©ra á don 
Porfirio Díaz. Pero Le Temps, su órgano, ha 
dedicado recientemente á la revolución de Mé­
jico uno de sus editoriales.
Mal síntoma es este para el tirano. Se sos 
tiene aún porque la internacional del oro le 
presta su apoyo. El día en que le falte, su po­




R o garnos á  los su ecrip to ro s  d e  
f u e r a  d e  M á la ga  q u e  observe^t 
fa lta s  e n  e l  recübo d e  n u estro  
per%édieOf se sérv a n  e n r ia r  la  
gno¿a á  la  A d m in istra c ió n  d e  
PUL P O P U L A R  p a r a  q u e  p o d a ­
m os tra s m itir la  a l s e ñ o r A d m i- 
n lstra d o i' p r in c ip a l  d e co rreo s  
d e la  provinoU t.
frA*5UU
Don Eugenio Montero y Ríos, es un hom­
bre que ha'declarado guerra á muerte al aire.
Para resguardar su presidencial persona ha 
mandado construir un aparato de vidrio que 
cierre herméticamente ia tarima de la presiden­
cia.
Desde la próxima temporada el señor Mon­
tero Ríos dirigirá las discusiones metido den­
tro de una campana de cristal. Así, además de 
la campanilla, habrá, desede ahora, 0^ -  _ '
pana que llegará á .e r  más f - 08a
Esto de ntesidir una respetable corporación 
A! 1. <£entro de un fanal, es cosa que sólo 
podía hebéresle ocurrido á este señor canonis 
ta. Don Eugenio es un hombre á la antigua, 
é mismo lo confiesa al repetir que él está en 
el año setenta, y como antigüedad de buena 
ley, se exhibirá en lo sucesivo dentro de una 
vitrina,
Ignoro si continuará encendiendo las dos ve' 
litas para averiguar si se desliza algún viento 
colado de contrabando; si así aconteciese, don 
Eugenio metido en una urna de cristal y con 
dos bujías á cada lado, aparecería como una 
ae esas imágenes que las señoras. castizas de 
Pontevedra colocan como el adorno más pre­
ciado de sus salones, sobre la heredada có­
moda.
Para que todo sea conforme, y todo resulte 
en consonancia, debieran sustituirse las porras 
de los maceros por do3 incensarios; y la visión 
presidencial sería definitiva.
Pero del aparatiío de cristal puede dar lugar 
á sucesos. Yo supongo que para algo exis­
ten tantos celosos y pulcros servidores de 
aquella casa. Figuráos que una tarde el señor 
Canalejas, hombre á veces distraído, otras un 
tanto precipitado y siempre nervioso y corto 
de vista, echa en olvido la invención del pre­
dente y se lanza á la mesa para conferenciar... 
Imaginóos el estropicio y las consecuencias 
de él...
Ya estoy oyendo los chistes que harán los 
senadores amenos, con ocasión y á costa del 
artefacto.
Así como ahora se dice «la mesa del Sena 
do», habrá que decir «el fanal del Senado», y 
nunca con más razón podrá exclamar el presi­
dente, en un arranque de noble y levantada 
franqueza, poniendo la diestra mano sobre el 
corazón «¡esta presidencia obra siempre sin 
(¡cuitarse; tiene la paredes de cristal!...»
Sin embargo, el aparatlto ha de provocar 
algunas protestas. Los señores senadores han 
de mirar la cosa con cierto recelo, sobre todos 
los antiguos que suelen ser rutinarios, enemi­
gos de todo género de innovaciones.,. Hay se­
ñor senador que cuelga su abrigo en la misma 
percha desde el año ochenta y tres, y cada ve? 
que ve colgado de ella otro gabáOj arma úna 
de gritos que se le oye en el ministerio de Ma­
rina.
¿Cómo recibirán estos respetables la ocu­
rrencia de don Eugenio?
Yo creo, después de iodo, que ello ha obe­
decido á alguna combinación del avisado señor 
de Loprizán.
El teme, ó mejor, él malicia que Canalejas y 
quizás alguien más piense en sustituir su tra- ¡ 





Oficial del Cuerpo de Telégrafos 
Ha fallecido en ésta capital 
el día 22 del actual 
R. I. P.
Su desconsolada madre, su esposa, hi­
jos, hermana, hermanos políticos, 
primos y demás parientes, así como 
sus compañeros y amigos.
Suplican á usted se sirva 
concurrir al sepelio de su cadá­
ver que tendrá lugar hoy á las 
cinco de la tarde en el Cemen­
terio de San Miguel, por cuyo 
favor les quedarán agradecí- ¡ 
dos.
No se reparten esquelas.
agua
¿Es verdad que la Compañía de los Subur­
banos no tienen aún ni un metro de terreno 
propio más allá de la estación de Vélez-Má- 
Iaga?
Si esto es así, al inaugurarse,ccn tanto bom­
bo y aparato, las obras de prolongación de la 
línea de Vélez á Periana, ¿dónde van á empe­
zar los trabajos para dichas obras?
Lo primero que ha debido hacerse, en con­
cepto de muchas personas, y cual lo aconseja 
el más rudimentario sentido de prudencia es 
adquirir terrenos, hacer expropiaciones para 
el planteamiento y comienzo del tendido de la 
vía á continuación de ese acto solemne á que 
se ha llevado al ministro de Fomento v sj Di­
rector general de Obra3 pública®. ^
aJ íícipac*° «sá acto,llevar á las
Tnz habrdP * ‘" - ^ r a c i ó n  de unos trabajos 
r ' ™ " ' u , ue efectuarse en terrenos que aún 
no .L adquirido la Compañía, es un procedi- 
dimiento que, además de extraño, resulta reñi­
do con los intereses de esa Compañía, por 
que ahora los terratenientes, los propietarios 
de los terrenos que hayan de expropiarse, que 
seguramente no tendrán nada de tontos, ‘se 
aprovecharán de la ocasión, y en vísta del 
compromiso en que ante el Gobierno y la opi­
nión se encuentra la Compañía de comenzar en 
breve plazo las obras, pedirán, y harán bien, 
un ojo de la cara por I03 terrenos que hayan 
de ser objeto de expropiación y que antes 
quizá hubieran podido ser adquiridos con cier­
ta ventaja, si la Empresa no se hubiera echa­
do encima este compromiso de la premura que 
ahora ha adquirido.
Total, que á ios Suburbanos les ha hecho un 
pie agua la fiesta con que han querido obse­
quiar á los Sres. Gasset y Armlñán.
Y  se habrá dicho... «La permanencia p , 
interior de un fanal sólo yo pue^- A
í t S j g í t ó l h  impoíbífdentro
dé este chi8ir»„, y si tratan de romperlo ya 
alguien pagará los vidrios rotos...»
De todas maneras, si ningún sucesor del se­
ñor Montero Ríos quiere quedarse con el fa- 
nahto él se lo hará llevar á Lourizán, y allí le 
podrá servir de invertadero para la conserva­
ción de plantas más ó menós tropicales...
• onv • • < R. C.
La Gaceta publica el siguiente rea! de­
creto del ministerio de Hacienda:
«iE X P O S IC IO N  
S eñ o r :
Varias Cámaras oficiales de la propiedad 
urbana, otras corporaciones y entidades 
de importancia y algún particular, han acu­
dido al ministerio de Hacienda solicitando 
que se aclaren los preceptos del art. 9.° 
del real decreto de 5 de Enero próximo pa­
sado, dictado en ejecución de la ley de 29 
de Diciembre anterior, sobre contribución 
territorial, y que desaparezca la contradi­
cción que suponen existe entre el dicho 
artículo relativo á la determinación del pro- 
ducto íntegro de los solares y los artículos 
9.Q y 11 de la mencionada ley.
Razonables son las alegaciones de ¡as 
referidas entidades en cuanto al excesivo 
aumentóle gravamen que para los solares 
sm edificar representa la aplicación del 
nuevo procedimiento evaluatorio estable­
cido en la regla 4 .a del art. 9.° del expre­
sado real decreto.
f aFa da»; cumplimiento ai artículo 11 de 
a ley de 29 de Diciembre de 1910, se tuvo 
en cuenta que la naturaleza de los solares 
excluye, en la Inmensa mayoría de los ra­
sos, la posibilidad de obtención d  ̂venta v 
por consiguiente, la de a c e - ;ar « S í .  
árredamientos conirar'üa, / ' “f
S í ?  base deWbu-
dió de’ f 5 CU -‘átarícia P°r la cual se prescin- 
su verho élite! dpi járos dos medios de determinación 
su yerno el de | d e producto integro, y se eligió el seña-
János
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
I03 estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España.
Hnii^aÉi
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
S ®  v e n d e  e n  M a á r í i
P u e rto  do l S o l, K y  Ig
Administrad^ to te^ ;-8
lado como subsidiarlo en el artículo 9 .°  de 
la propia ley, ó sea el del interés legal del 
capital representado por el valor en venta 
de la finca; mas, al contrastar este nuevo 
régimen con la realidad, se han suscitado 
dificultades y  admitidos hechos anómalos 
que aconsejan una suspensión de la regla 
de que se trata, á fin de estudiar detenida­
mente, examinando los distintos casos que 
la práctica ofrezca en diversas localidades, 
el definitivo procedimiento para la fijación 
del aludido producto, sobre el que se ha de. 
girar la contribución
. Fundado en estas consideraciones. mi­
nistro que suscribe tiene la honra de some­
ter á la aprobación de V. M. el adjunto pro­
yecto de decreto. F
Madrid 18 de Febrero de 1911.—Señor 
A los r. p. de V. M., Eduardo Cobián.
R e a l d ecreto
A propuesta de! ministro de Hacienda,
Vengo en decretar ic siguiente:
on¡ir ,C- 0 / í C0: Queda en suspenso la 
api eacton de la regla cuarta del art. 9 .°  del
re la th fííí0 ’ í K f  de.Enar,° próximo pasado, relativo á la determinación del producto ín­
tegro de ios solares sin edificar á los efec- 
tosjte  la contribución territorial.
Dado en Palacio á diez y ocho de Febre­
ro de mil novecientos once.— Alfonso — 
El ministro de Hacienda, Eduardo Cobián .
---  —-------—- --------------- -------
Md&SéiíÁ m g u n d d J u e v e s  8 3  de* Fefove&o* d e  Í 9 M
CALENDARIO Y  CULTOS
FEBRERO
Ltífla nueva el 1 á las 12,31 ífláñaha 
Sel safe 7,93 pónesre 5‘14
S m  ma 9 . - JUEVES  
Santos de kcp.—San Pedro Damián. 




CUARENTA HORAS,—Iglesia del Sagra­
rio.
Para mañana,— Idem.
II ¡P E I* 111
4é cercho cápsulas para boteítes ’-ée todos esto­
les*!* ?  tamaños, planchas de carcho» pare i©# 
..efe. y salas debamos de
MSj&W « i m I b
GALLE DE MARTINEZ DE AGUILAS R  17 
¡CáiaE©» M arg u é# ) Teléfono n.° 311
Presidida por el señor Cruz Cotilla, celebró 
ayer sesión este organismo, adoptando, des­
pués de leída y aprobada el acta de la anterior, 
los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un informe de la conta­
duría manifestando que no resulta que en el 
año 1910 se hayan adquirido herramientas con 
destino á los peones camineros.
Pasar á informe del arquitecto un oficio del 
contratista de las obras de la nueva Casa de 
Misericordia, participando haberse comenzado 
las del pabellón de panadería y traída de aguas, 
recordando la petición de fondos que tiene he­
cha y haciendo notar que «1 coste dél Manqueo 
y pintura hoy, excede en unas 3.000 pesetas 
de jo'hublese calido en la fecha de la entrega 
de las obras.
Aprobar un informe sobre recurso de atzada 
Interpuesto por don Rogelio León Molía, con­
tra acuerdo del Ayuntamiento de Antequera 
que desestimóla reclamación'formulada contra
PASTILLAS BONALD
C Iopo  bopo>£édsea8 oosi co ea in a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, Hénen «a pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en el extranjero.
Elixir asti&ariísr BonaM
Dolores García Muñoz, de 10 años, de una 
herida incisa en la mano izquierda, que se pro­
dujo en su domicilio; Ildefonso López Guerre­
ro, de 63 años, de contusiones en el muslo de­
recho, que también se produjo en su casa.
Accidente del trabajo.—Trabajando en la 
fábrica situada en la calle de la Constancia, se 
produjo el obrero de 30 años Antonio Sánchez 
Macías una herida dislacerante en el dedo pul
gar del pie Izquierdo, de pronóstico reservado,, 
siendo curado en la casa de
Acanthea virflis
Poliglícerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y awfidiabétlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos par* 
enriquecer el gióbuloíojo, ~ iS, *.y: 
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




Combate las enfermedades del pecho. 
T V  ........................ubercuSosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringe-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
F red o  del frasco, 5 pesetas 
De’vehfa én todas las farmacias y en la del autor, Bfófies d® Ape© (antea Gorge- 
ra, 1?), Madrid» :
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
©rasa s u rtid o  en a p a ra te s  y  pi^osEucícG peanas de L abopatorio
A'lcoboiüetros—Areomatros y Den$im;etros eomprobados—Balones, fondo re­
dondo y plano—Buretas—Probetas y copas graduadas— Cápsulas de porcelana de |¡»a de 
todos tamaños— Cápsulas y crisoles de platino—Embudos — Frasqueria—Fióles— ' 
F iltros—Lamparilla*—Morteros—Pinzas y Pipetas graduadas—Retortas—Refri­
gerantes—Tablas de correceidn—Termómetros de todas clases—Tubos de seguri 
dad— Tubos de ensayos—Tarillas huecas—Agitadores—Tasos de precipitar— Ya 
sos de saturar, etc., etc.
Gran surtido en
Congo; y reactivos
filtros plegados, F iltros lavados al ácido, Papel tornasol y 
de todas clases empleados en los Análisis.
guez; 2 barriles de vino, á Campos; 1 caja de no civil se ha recibido el acta dé designación 
cognac, á Gómez; 2 id. de id. á Bravo; 12 sacos; de presidentes y  sapiente* de tas mesas elec-
de habas, á Rodríguez; 2 /barrites de vino, A § torales de Alozaina.
....... x ^  i jj  . c 0]egj0S electorales.—Por el Gobierno el
vil se hapublicado una relación da lols locales
la lista electoral de compromisarios pata Sena­
dores.
Aprobar los informes sobre las cuentas indo­
cumentadas de los gastos causados durante el
mes de-Enero último en el Hospital provincial, 
Gasa de Misericordia y Casa Central dé Ex-
correcuSSl de Antequera importaste 308‘50;
Archidona relativa al 3.° tri-correcclonal u é . . i  ̂ , .
mestre dé 1910 ascejw??0*® A J-50 pesetas
Quedar conforme con el ¿'^tamen sobre lacumuriiic to  ci u>'
instancia promovida por José PraaJ 
y su esposa Josefa Piñero Martínez, sbliciu.7? 
do la adopción del expósito Baltasar del S. C. 
de J. deEstepona.
Humen: 1 id. de id., á Céspedes; 1 id. de ÚL. á 
Fernández; l id. de id., é Orden; T9 bocoyes 
de aceite, á Comercial; 12 Id. de id., á Galle* 
go; 10 sacos ds harina, á Jiménez; 2 sacos de 
café, á Quintana; 2 id. de id., á Jiménez; J2 bo­
coyes de aceite, á Moreno; 17 barriles de vi­
no, á Fernández; 1 caja de cognac, á Martínez; 
3 id. de id., á Fernández; 1 id. de Id., á París; 
1 id. de id., ¿  Maeae; 1 id. de id., á Cabo; 2 
barriles de vino, á Martínez.
d e
-  D E  -
Aprobar un informe proponiendo la remisión 
..............i Vélez-Málaga del expediente¿ f8- ciudad lde 
elector»! v ©1 de reclamaciones de las eleccio­
nes municipales aerificadas últimamente en di­
cho pueblo. , , ' ,
Ordenar la imposición de :pulta ni alcalde de 
Pujerra por no manifestar el liquidó imponible 
con que figuren las fincas del concejal respon­
sable por débitos de contingente de 1908.
Aprobar el informe en el expediente sobre 
el legado hecho por la señora doña Antonia Gó­
mez Callero á la Casa Central de Expósitos.
Pasar á informe del negociado correspon­
diente una instancia del contratista dél suminis­
tro de aceite, Vinos y otros aríicuiós á los es­
tablecimientos benéficos de esta capital, pi­
diendo la rescisión de su contrato por falta de
pago.
Dejar sobre la mesa un oficio del ingeniero 
jefe de Obras públicas trasladando real orden 
del ministerio de Fomento en la que se dispone 
la incautación por el Estado de la carretera 
de Coín á Marbella por Ronda y Ojén.
Dejar igualmente sobre la mesa otro oficio 
del arquitecto provincial remitiendo contrato 
por elcual una Casa Alemana se obliga á,la 
instalación de toda la maquinaria precisa en la 
panadería que se construye en la nueva Casa 
de Misericordia.
Áftdiéfieta
A m o r  que  asusta,
Jasé déla Torre Rivera, vecino de la cercana
ciudad de Antequera, se hallaba perdidamente 
enamorado de la joven mochana Matilde Castillo 
Santos, pero ella se mostraba esquiva á los re 
querimiéntos de él, y exasperado este por el pro 
ceder déla dama de sus pensamientos, decidió 
realizar «na de pópulo bárbaro.
Sabedor de que José Castillo Espinosa, padre
dé la Matilde, solía dejar lajdave de su casa, sita 
enla calle del Capitán Moreno número 5, escon
electora
C a ¡ f e £ j á w  S o u y i i r ó n ,  _ .
y  S s s a * * a
í Como terminación de balauív , 2 “ i¡*ce ¡ puuiicaciun i 
grandes rebajas en los artículos de téPV • J  de individuo 
• Sección de retazos de lana Señora y Caballero.; ^
Sábanas, colchones y otros artfhttlos. . i . 1 P*ra las zon 
Liquidación de lohaUas ru^a hilo. Pañuelos ía- 
retén, manteles y servilletas. Coichas de piqué 
de 10 á 7 pesetas. , ' . ,  • *
Sección especial da pañería y artículos bisar
Granos oro de 20 metros desále 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestos al pü 
bi ícó en los escaparates desde el lunes 9.
que han de utilizarse como 
les en Olías.
Una convocatoria.—El gobernador civil ha 
dispuesto se publique’ en el Boletín oficial 
lina convocatoria del Ministerio de la Guerra 
para proveer doce plazas de oficiales farma 
ciúticos de segunda clase, del cuerpo de San! 
dad Militar.
Las oposiciones para cubrir dichas plazas 
tendrán lugar el dia 5 de Abril próximo.
Reparto.—El alcalde de Montejaqua ha re 
mitidó á este Gobierno civil un edicto anun 
ciando la exposición al público deí reparto de 
!a contribución territorial para el corriente 
año. .
Auxiliares. -- Por la Tesorería de Hacienda 
se ha remitidoá este Gobierno civil, para su 
bl ó en el Boletín oficial, una relación 
i i smomhrados auxiliares cobradores 
’ j para \m zonas de Archidona y Vélez.
- ! Relación de vocales. -  L a; Alcaldía ’de Hu­
milladero ha remitido al Gobierno civil una re 
(ación de los señores que han sido nombrados 
vocales 4e aquella Junta municipal de Asocia 
dos.
Esi LiejjuEáBssoSóEi
Yónléh alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
kkíiBtíf? y ps¡ra el conaumo con todng las dere-
Vinos" Secos de 16 gradas 1803 « 7 Medirá á 
9 Jerézda 10 á 15 peeetas las 16-86 litros.
Dulces Pedro Xí^en á 8 Moscatel LiSgrinm. 
Malaga color de 10 en adeirinte.
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vinq áT.
TAMBIEN se vev.de.mi automóvil de 20 cst
lies, un alainbiq'vie alemán con caldera de 800 
tros? y una '¿r.arma Itidráu.Uca de gran potencia, y 
uns báscula de arco para bocoye».
TAMBIEN se vs«de fuerza eléctrica para una 
fábrica de hartes ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
ñ,  R U i Z  O R T E G A '
'C i^ aB jan o d e n t a s e s
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
haBta los de máa alte préeio, y todos los demás
trábalos dentales por Iob últimos adelantosmt__ ^.  i» R it |í|Plaza de la Constitución 6 y 
al lado del establecimiento de «La Estrella*
dida detrás de la puerta, para que su hija entrase 
cuando se hallara cusente del paterno hogar, lie 
gó la noche del 4 de Octubre de 1910, hasta el si 
«o donde estaba la llave y penetrand® en la casa 
insultó al autor de los días de la ingrata que no 
c®rrespondía 4 su amorosa pasión, promoviéndose 
entre ambos acalorada disputa.
El Castillo,que de tan brusca manera habís. vis-. 
tn -lertúrbado su sueño, consiguió arrojar a) alia- 
«aínr ,■*“ cu morada, quien una vez en la calle se
saba á su casa, a entregó la llave para que
pudiese entrar en ella.
Como responsable del f  *
de morada compareció en lasaiu 
de la Torre, para quien interesó el ‘ 
de la Ley la pena de cuatro meses y u.? Qia Ge 
arresto.
Por delito idéntico fué sentenciado anterior-, 
mente, no habiendo extinguido la pena impuesta 
por hallarse comprendido en la ' ley de condena 
condicional, beneficio que al reincidir se conside­
ró nulo y por Jo tanto ahora tiene que cumplir dos 
condenas.
Loa jurados de Ronda se reunieron en la sec­
ción primera pa'a emitir fallo en la causa seguida 
sóbre malversación de fondos públicos contra 
Diego Castaño Tarnay, y aquéllos, h ciendo usó1 
de la benevolencia que siempre demuestran para 
esta clase de delitos,resolvieron el asunto favo'-a- 
blesñente para el procesado, á quien absolvió la 
Sala; ' "
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y  
Sección prim era
Rbnda.—Publicación clandestina. -Procesado,' 
Rafael León González.—Letrado, señor González. 
—Procurador, seño: Berrobianco.
Sección  segünda
Archidona.—Disparo —Procesado, José Gar- 
Gárcía.—Letrado, señor Garda Moreno.—
Sisertscifists netmtligks;
I n s t i tu to  S S á ia g a
Dia 22 ó lee ocho de la mañana
iSeróBietro: Altura, 771,44. í - :
Temperatura mínima, 9;0, 
ídem máxima del día anterior, Í7)2 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejad®, 






Por ferrocarril llegaran ayer á Málaga las 
siguientes:
5 barriles de vino, á Garrido; 1 id. de id-, á 
Móiina, 1 Id. de Id., áRuiz; 1 id. de id., á Gó-. 
mez* 1 Id. de id., á Méndez; 1 id. deid., áM ar 
tín; 1 id. de id., á Pérez; 109 sacos de trigo, | 
Bríales; 12 barriles de vino, á Orden; 12 id. de 
id„ á Martes; 2 bocoyes-de aceite, á Ortega; 
¿  id. de id., á Ortega; 2 id. de id., ó Rodrí
 socorro del distrito
de Santo Domingo.
Las eiif@ri3«idfldes do fia vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la F a­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6. (loy  
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Una carta .—Málaga 22 Febrero 1911.
Señor Director de E l P opular. 
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida:
Ruego á usted, con verdadero encarecimien­
to, mande insertar en el diario de su digna di­
rección lo que sigue, como aclaración al inci­
dente ocurrido en la noche del domingo, entre 
don Joaquín Ramírez y yo, y que en su nú­
mero del lunes se hizo público de una forma 
equivocada, inspirado seguramente por la de­
nuncia de dicho señor.
jfNi yo estoy cesante en ninguna Corpora­
ción, m la personalidad oficial de Ramírez tie- 
le ni ha tenido nunca Importancia bastante 
jara que nadie pueda creerse per judicado por 
SI y mucho menos agredirle. Esto lo dice por 
dárselas de persona Importante, por echárse- 
víctima y para que la Junta del Puerto, 
Corporación é  que pertenecemos, se inspire 
al juzgarlo, como siempre, en un criterio bene­
volente y caritativo, que es el que desde hace 
años le sostiene el momio que disfruta.
Y® soy, entre oíros, un empleado suspenso
jo otro re- 
03 móviles 
obrando
xomo siempre, en justicia, reparta las respon­
sabilidades, si las hay, en quien correspon­
dan: pero tñ cesante, «i indignado con nadie, 
y menos oficialmente coa la insignificante per­
sona de Ramírez, que lejos de otra cosa, sólo 
puede Inspirarme compasión, puesto que me 
temo, que en el presente revuelo, diaya quien 
se acuérde, y l ie saquen entré otras cosas, 
las célebres‘36.000 pesetas de irregularidades 
del año 1902 en que era interventor de I03 ar­
bitrios y él expediente por inepto que le. tie­
nen archivado, é incumpllmentado, desde hace 
tres años, por caridad, como lo prueba, el que 
no ha prestado sus inútiles servicios durante 
ese tiempo, no ha tenido oficina, ni otra ocupa­
ción que cobrar, difamar á sus semejantes y á 
la Corporación que So tiene pensionado.
Por lo demás, las causas de mis justificadas 
diferencias con Ramírez, aunque él las fia 
querido vestir de másearq, son puramente par 
ticulares y privadas.
Mucho agradezco á usted,señor Director, su 
atención por este favor y puede mandarme 
como su más atentó s. 8. q. b, s. ra., José  
L. de Torres Cano,
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
e profesor dé primerá tenSeñanzá de ía escue- 
a laica del 0.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si 
guientes:
1 .a Haber cumplido veinte y dos añoj d.
* . . . . . .  . . . .  . . t ..'j®dady no hallarse incapacitado para ejercer
A ccid entes.-E n_el negociado correspéi.- cargos públicos.
diente de esté Gobierno civil se recibieron - - -  .............  ^
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, Manuel Barrián Gómez,
Alfredo Castillo Montoya y Bartolomé Guar­
dia Almlrón.
Titulo.—En este Gobierno civil se ha
ñ  bes* de carne digerida de Daca.
Preparado regenerador Bsiinifable,
Muy útü para persoaas sanas 6 enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Ca4a css^rlasM* equival? á áiez grataos de carne ds ?; 
Ĉ fa gqv 4 3  rinRáos, 3 ,50  pesetas.
lastisA  F U .  Nnü i
¡ S H A  ®  M  [d s, i a a  13
gtbags*. 7 itaka. f&iwkadAa ea éa. loa Fügtoaaa y k® j»?>8ía¿K,
mewju>os con ne&suji os eso
€& «i fSÍ C*k «gres*» totenosc/ssjsV ée ffigfemp
Cas «ístóUctoraUsa
jE d icto
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
Junta municipal del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y sur 
píente» 1e mesas electorales ds este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fm 
dé prestar el más exacto cumplimiento á la re­
solución adoptada por la Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar los bienios én que han de ejer­
cer sus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde está fecha, ios nom­
bramientos recaídos en los que hasta ahora han 
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once,—G. Rein\ 
El Becreíarip, Juan Sánchez. _____________
mero, y después de cruzarse entre ambos al 
gunas palabras, salieren juntos á la calle di 
rigiéndose á cierta casa de la calle de Dos 
Hermanas, habitada por mujeres de vida *i, 
gre.
Los dos sujetos discutieron acaloradamente 
por el camino, y cual siempre ocurre en est 
casos, la disputa degeneró en reyerta.
Cinco disparos 
En la citada calle de Dos Hermanas, el R.. 
íael Muñoz sacó un revólver sistema Smichtv 
lo disparó por dos veces contra Francisco sí 
las, que viéndose acometido de tal manera co- 
rrió para librarse de upa muerte cierta hacia la 
de Huerto de Monjas, perseguido siempre n0r 
su agresor, quien seguía empuñando el arma 
con la que disparó tres nuevos tiros, que como 
los dos primeros no dleton en el blanco.
V íctim as inocentes
^ con vertir á las calles de Málaga er, Catll,
De la provincia
re-
Guarda ju rad o.-H a sido nombrado 
particular jurado del término municipal 
g -d o , el vecino de dicho pueblo Ricardo Ma 
eíasReir'?!1-
A prehensión.-Por fuerzas ds carabinei’ps 
del puesto’ de Bobadiiía se ha verificado una 
aprehensión de diez bultos de tabaco de con 
.trabando. ' I V'r  . 'Vv"
Quincenarios.-- En la cárcel pública se en* 
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cunipliendo quincena, 39 individuos, .
L icencias.— Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza á favor de don Blas 
Gómez Ríos y don Joaquín Ruiz Téllez.
Expósitos.—El gobernador civil ha dado 
órdenes para el ingreso en la casa central de 
Expósitos, dé los niños José J. María Gómez 
García.
Denuncia.—Andrés Martínez Arroyo pre­
sentó ayer en la Jefatura de Vigilancia una de­
nuncia contra José Román Martin, por insultos 
y amenazas.
E lla s .-E n  k  calle Torre de Sandoval pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Rafaela Castillo González y Carmen Ruiz Gó­
mez, resultando esta última con varias erosio­
nes leves, de las que fué curada en la casa de 
socorro del distrito.
Nombramiento.—Por este Gobierao civil 
se ha ejecutado el acuerdo de la Comisión pro­
vincial, nombrando celadora de los estableci­
mientos benéficos de Coin, á Dolores Torres 
Sánchez.
Presidentes y suplentes.—En este Gobier-
cibído, para su entrega al interesado, uh titulo 
de doctor en Derecho, expedido á favor de don 
Antonio Gómez de la Bárcena.
Dementes. -  E! gobernador civil tía' dado ór­
denes para que ingresen en la sección de de­
mentes del Hospital provincial los alienados 
Juan Gómez Molina y María de Gracia Campos 
Arjona.
Plan forestal.—Por la Jefatura de Montes 
de esta provincia se ha publicado el plan de 
aprovechamientos forestales, par* el año de 
1911 á 1912.
Extracto. -  Para su publicación en el Bole­
tín Oficial se ha recibido en este Gobierno 
civil un extracto de los ,acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento de esta capital durante el 
pasado mes d? Enero.
Edicto
Don julio Díaz Sala, Juez de Instrucción del 
Distrito de ia Alameda de esta Ciudad.
Por el presente se'cita y llama á cuantas 
personas se crean perjudicadas por don José 
Amat Lara, del comercio de esta plaza, que se 
ha ausentado de la misma ignorándose su ac­
tual paradero; con el fin de que comparezcan 
ante este Juzgado sito en la planta baja de ja 
casa Ayuntamiento de esta Capital, para,pres­
tar declaración en la causa que se instruye con 
el número cincuenta del corriente año sobre 
alzamiento de bienes; y hacerles á la vez el 
ofrecimiento que determina el artículo ciento 
nueve (je la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
previniéndoles que de no comparecer, le® pa­
rará el perjuicio que haya lugar con arreglo ¿ 
la Ley.
Dado en Málaga á veinte y dos de Febrero 
de mil novecientos once.r~/tf//o Díaz Sala, el 
Actuario, Salvador Fuentes,
: Junta.—Per falta de.húmero de vocales no 
celebró ayer sesión la Junta inspectora del 
acueducto y caudal de San Te'
segunda convo
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio én algún 
Centro de enseñanza.
4 . a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga­
rantía escrita de dos persona que sean dentro 
dél republicanismo, muy conocidas dél Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y  otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición lo3 días no feriados de diez á cuatro 
en e! Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al .presidente de la Comisión de Es­
cuela,, don Antonio Castillo Ramos,, Frailes, 
núm. 36, h^sta el 25 del mes de M arzo..
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva dél 
expresado Circulo, formarán él jurado,vqtie re­
solverá libremente, acéptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 1911.—¿ a  Comisión,
P a p á  s© lÉ 95*a d e  c e n i p a U f á
Fallecimiento.—En Vélez-Málaga ha deja­
do de existir, víctima de penosa enfermedad 
don Anastasio San y Sanz.
La conducción del cadáver constituyó una 
imponente manifestación de duelo.
Reciba su familia nuestro pésame.
Incendio.—El viernes de la pasada semana 
se declaró un incendio en el interior del alma­
cén de bebidas al por mayor que posee don An­
drés Gutiérrez en Ronda, Carrera de Espinel.
Debido á acertadas disposiciones, el sinies­
tro fué extinguido en poco más de una hora.
sSe igrióta latí causas dél incendio.
Armas.—Por la guardia civil del puesto de 
El Burgo les han sido ocupadas á los vecinos 
Juan Ruiz García y Manuel Perefía González, 
diferentes! armas que usaban sin estar provis­
tos de la correspondientes licencias.
Hurto de cab allerías.-E l vecino de Villa- 
nueva del Rosario, Francisco Ruiz Moreno, tía 
denunciado á la guardia civil del puesto de Ca­
uche, que de una choza de su propiedad, situa­
da en aquel término municipal, le habían sido 
hurtadas do3 caballerías menores.




Por diversos conceptos Ingresaron aysr en la 
Tesorería de Hacienda 23.34T42 pesetas.
El Arrendatario de contribuciones da esta pro­
vincia comunica al señor Tesorero da Ha 
cienda haber sido nombrado auxiliar subalterno 
de la zona de Vélez-Málaga, don Francisco Galle­
go Hidalgo.
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven
m  ‘ ’que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe 
riódico.
Cnra”el estómago é intestinos «I Elixir Es­
tomacal de Sáizde Carlos. ; 3 r
r. lmo.
Para hoy ha sido citada de i 
catoria.
A sesor.—Ha sido hoínbrado asesor de Ma­
rina dél distrito de Vélez, el conocido juriscon­
sulto don José Estrada Estrada.
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Par.a evitar 
esto es-preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El ihejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua j?ara for­
talecer el.cabelló y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías,
- HgAgua d «  JÜ b is in ia  «Luqu«»H I ?
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, sefío- 
s Pládena y López, Horno 14,
El “Almirante L ob o ,,.- Ayer fondeó en 
nuestro puerto el transporte de guerra Almi­
rante Lobo,
Después de repostarse de carbón y materias 
lúbrificadoras, marchará á Cádiz, remolcando 
1a lancha Cartagenera.
Sportíng Club.—Hoy tendrá lugar la inau­
guración del Skating ring que se ha construi­
do en una de las amplias mesetas de las faldas 
de Gibralfaro, próximas al sitio donde estuvie­
ron los Campos Elíseos.
A las tres y media se verificará el acto con 
un kalf past three o*clock tea, que ae espera 
sea brillantísimo, conociendo la selecta concu­
rrencia que está invitada y las singulares ini­
ciativas de sus organizadores, el señor conde 
de Príes, su hermano don Alvaro y los señores 
Guille y España cooperados por toda la distin­
guida Junta Directiva.
De la inauguración daremos cuenta njañana.
Atropello. En el puérto fué ayer atrope­
llado por un carro el niño de 7 años Manuel 
Gambero Jiménez, produciéndole una contusión 
con erosión en el pie derecho, que le fué cura­
da en la casa.de socorro del distrito de Santo 
Domingo, pasando después de asistido á su do­
micilio.
Lesionado*.— 
sa de socorro de 
guientes individuos:
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordad® la devolución de 1.530 pesetas á don Jo­
sé Romero Raggio, por la redención del servicio 
militar del reemplazo de 1907.
P°r k  Administración de Contribuciones han 
sido aprobado* ios repartos de las riquezas rús­
tica y urbana de ios pueblos de El Burgo, Cam­
pillos y Cartajima.
La Dirección general de k  Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Dolores Barba Monterde, huérfa­
na del comandante don Marcelino Barba García, 
1.125 pesetas.
Doña Mercedes y doña Adelina Sedeña Rivera,
d o n jo Stse^  de SanIdad miIltarpesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
, .un ^ePbsit° de 142f50 pesetas, don Luis Bar- 
celó y Torres, para los gastos de demarcación de 
20 pertenencias de hierro, dé la mina titulada Re- 
meditos, término de Antequera.
Por el Ministerio de la Guerra han sido coace­
dos los siguientes retiros: a
Gabriel Martín Lozano, sargento de carabine
ros, 100 pesetas.
Don Pedro Gil Rodríguez, 
fanterfa, 375 pesetas,
pos de batalla, espectáculo que d*.*&rgc¡aT  
mente se ha repetido tantas veces á cieñe! y 
paciencia de las autoridades, trae por ce J  
citen cía que en casos como el que hacen™ 
referencia resulten víctimas,Apersonas agenas 
á la cuestión y que cuando menos lo esperan 
se ven con una bala dentro del cuerpo.
Esto ocurrió á la joven de 12 años Mari* 
González Spildora y á la mujer de 38 Concen- 
ción Castro Torrei 
los disparos que R 
de Huerto de Mon
Concep' 
Éj
uñoz hjzq en la
ca
Curaeién
Ambos victimas inocentes del hecho, fueron 
csnducidas á la casa de socorro de! distrito ¡o 
la Merced, donde el médico y practicante 
guardia procedieron á su curación, apreciando 
á la niña una herida de bala con orificio de «■ 
lida en k  pierna izquierda, y á la mujer otro 
herida de iguales condiciones, en la pierna di1 
recha.
Después de curadas pasaron 1as heridas 
sus respectivos domicilios, Huerto de Monjas!) 
y Ermitaño 1 , reservándose los facultativos 
pronóstico de las lesiones.
Detencimm
^E1 sargento del cuerpo de seguridad, di 
Cayo Arciniega, que habita en una de la 
lies donde se desarrolló el suceso, ante o, 
do de los disparos salió á ver lo que ocurría, 
vestido de paisano como se eneontraíba, se 
terpuso entre ambos protagonistas/, lograndi 
trueque de un grave riesgo para su vida dete 
ner á Rafael Muñoz, que no cesaba en su iit 
bre disparadora.
El sereno número 19, Francisco Fernántj« 
capturó,al agredido Francisco Saks íCota.qu 
Sh la carrera emprendida para librarse de lo 
disparos que su contrario le hacía, ss cayó vi
i ias veces.
Armas
Á1 primero se le ocupó el revolver contri 
cápsula-picadas, y al segundo una navaji 
que no llegó á esgrimir, quedando dichas ai 
mas en la Jefatura de Vigilsmcift.
A l  Ju&gado
Del suceso anteriormente relatado se ha da 
do el oportuno conocimiento aí juzgado c 
respondiente, para que proceda á instruir 
oportuno sumario.
^ ^ j« Í É « B Pipi ii.mii i ■iiiiiiimiiÉ á iM M g
Semanalmento se reciben las ngaas ds estos® 
nantialés' en su depósito Molina Lario 11, tejo
Soa se la
ia Larip 11, bajo,
- de mesa, por su limpidez y a
orí
in­comandanta
p e S Í "  Menéndez <38rc,--1 «uardia cíyil, 22r5Q
re
ñ t o d o s
grafiosrpifjos, de-acné"¡fe 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes,.en una palabra de enfeemedades etí 
qué éxktb supuración, acOnséjámos vivamen­
te el uso cíe la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de loa mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
c o í S S ( S Í ? r ,  morca ie  ,áM,ca!
L e c c io íi^ s  d e  F r a n c é s
Porel profesor J , Campoy Cabot. Enseñan­
za rápida y perfecta por su nuevo método 
;prácí ico-objetivo.
Lecciones especiales pafa señoritas, precios 
médicos, -lecciones á domicilio, Lagunillas 36. 
m  p É iiá io ©
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
ia cálle Cuarteles,
i®  a lq u ila n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabllla 20, Pasillo da 
eron curados á k  ca- |Guimbarda g3 y calle Cerezuela 80 primero, 
la calle del Cerrojo., los siJ*
íeíH*  ^ e^ ado Fernóndez, carabinero, 28T3 pe-
E 1 Director general de la Deuda y Clases pasi- 
vas comunica en circular fecha 15 del actual, 
aUeñor Delegad® de Hacienda, que venciendo en 
1. de Abril un trimestre de intereses de la Deuda 
perpétuaal 4 por 100 interior, representado por el
nÜPTin í!,ji3’ifinQdi° V T 5 títulos de las émieiones de 31 Julio 1909 los intereses de inscripciones no­
minativas de igual renta y el cupón n.° 7 de los tí 
tulos del 4 por 100 amortizables emitidos en virtud 
de la Ley de 26 Junio 1908 y ordena que per el 
negociado correspondiente sean admitidos desde 
1. de Marzo próximo vénidero/sin tiempo iiimita 
do, para su cancelación y pago.
Tiros
La abusiva costumbre de llevar armas de 
fuego y de acudir á ellas para dirimir cuestio- 
monta, fué anoche la causa ge- 
suceso que vamos á relatar, y 
y zozobra en las
nes de
neradora del 
que sembró la alarma
ñas que se vieron sorprendidas por repétidos 
disparos, al extremo de creerse transportadas 
por un momento á las guaridas de los llamados
tíos pacos, aquellos que asesinaban 
va á nuestros soldados en ios campos rlfeños 
regados con ía sangre de tantas mártires,
A n teced en tes
El Individuo Rafael Muñoz Jurado, panade­
ro de oficio, parece que había encargado un 
trabajo á Francisco Salas Gota, de profesión 
^barrilero, y encontrándose éste anoche en un 
café de la calie del Carmen, se presentó el pri-
Esfamejór
bqristerádfcbiév
Es inapreciable para Ib* convaleciente!, P«
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para
infeccioisas,
Mezclada con vino, es un poderoso tó¡ 
constituyele.
. f-'Ta ias enferráedadfes del es 
das por abuso dei tabaco. „
. E* el mejor auxiliar lá»
Disuelvo las arenillas y piední, qae- producen 
mal de orina. • /   ̂ .
Usándola ocho días ¡t pasto, desaparece IaP
•bpm  .
No tiene rival contra la neurastenia.
40  eéntimes botella de un litro sin
M e n e a d o
Aceites de oliva
A la entrada, Í4'50 á 14'75pfas. los 11 lf2 
Alcohol
Con dersches pagados, 240 ptas. hec:
Almidón r
Hoffman «Gato», 945*25 ptaa, 11 Il2 kl 
«León», 9‘25 á 9‘50 id. id, /  1 -
Brillante «Gato», baúl de ríen cajijas, I6íd. M- 
Brillante «León», caja de 300 pastífla», 12 » J 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 A 6*25 ptas. id. ia* 
Trigo flor, de 6‘5G á 7‘50 ptas 'srroba id. id.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 46 á 47;pta«, los 100 s, 
Moreno corriente, 45 á 46 i4,
Planeo de primera, 47 á 48 Id,
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar d>
Caña de primara, 13 á Í3(25 ptas. 11 tí» 
Caña de segunda, de 1275 á 13 id. id. 
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 id. Id, 
Cortadillo de segunda, 14‘50 á 14‘751d.td 
Pilones de 1.» de 15.75 á 16 id. id. 
Plaquetas de id. 15,50 á, 1575 id, id, 
Cssqueado de id. de 1.5*50 á 1575id. id.
■ í Azúcar de remolacha 
Florete 11,88 á 12‘2S ptas. 11 1[2 kilos. 
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id. id,
f  T Jh  A  M Jfiieves 2 8  de  J de lÚ tí.
Telegramas
Servido ¿da oocke
D e  P r o v i n c i a s
22 Febrero 1811,
P ®  L a s  P a l m a s
En el Club náutico se ha celebrado una ex­
tendida fiesta en honor de loa representante» 
Se Lanzarete y Fuerte ventar a.
Hubo concierto, baile y té.
La orquesta fué ovacionada al interpretar el
hlLa°dMped?dá tributada al delegado dé las
Islas hermanas, resultó delirante.
Al muelle acudió inmenso gentío, oyéndose 
aplausos y vivas á España y Canarias orienta-
,C Ya embarcados los representantes de Fuen- 
teventura y Lanzarote, repitiéronse las ova­
ciones, oyéndose gritar desde á bordo: «Hasta 
pronto*.
m  « c  P a r e e l o t a a
CASAS PARA OBREROS 
En la barriada de Horta se verificó la bendi­
ción y entrega de llaves de seis casas construi­
das por la Ceja de ahorros para sortearlas en­
tre los obreros imponentes.
Asistieron, el obispo y una representación
d¡¡Sy«ntamte|to. DEFRAUDACION
El lotero fugado, además del descubierto 
que Se resulta con el Tesoro, ha defraudado 
150 000 pesetas á varios particulares, entre 
ellos algunos administradores de loterías.
ACUERDO
Reunidos los liberales en el Gobierno civil, 
acordaron que en las próximas elecciones no 
contraiga el partido alianzas, dejando que I03 
candidatos se alien en los respectivos distritos 
con quien juzguen conveniente
Las sociedades agrícolas de Pontevedra han 
regalado á este gobernador un bastón de man­
do? en signo de gratitud5 por su campaña en el 
parlamento, s
, \  HERIDO
El soldado herido ayer en las minas se llama 
Juan Guijarro Martínez, es natural de Aguilas 
(Murcia), y pertenece al regimiento de Méíi-
11a. \ ,,, \ j
Tiene dos heridas leves: unh de arma de fue­
go en el brazo y otra en la cadera, de gumía.
ACCIDENTE
A bordo del vapor inglés Gouvoir se des­




B a n q u e t e
Al banquete que se celebrará mañana en pa­
lacio, en honor de Gamboa, asistirán Canale­
jas y García Prieto representando al Gobierno.
■ • .C o n tü F & ffté f ia #
Canalejas niega terminantemente las apre­
ciaciones de La Correspondencia de España, 
cuyo periódico asegura que el jefe dei Gobier­
no habla censurada á Cobián por el aumento 
en los precios dél tabaco.
Dice que el acuerdo, respectivo se adoptó en 
Consejo y consiguientemente estima poco serio 
que les diarios hagan' tales campañas.
L o s
Hacia el anochecer se vió pqsar por la calle 
de Concepción Jerónimo á dos jóvenes luciendo 
pantalones-faldas. . ,
inmediatamente se forrríóun nutrido grupo, 
que empezó á dirigirlas denuestos y silbidos.
La muchedumbre fué engrosando en tales 
términos, que se reuniéroñ cerca de cuatro mu 
personas,cuyos silbidos atronaron el espacio. 
Precisó suspender Is circulación de cochea y
tranvías. ... .
Auxiliadas las damas por varios guardias, se 
refugiaron en un portal, frente el cual se esta 
donó el público. ' ' , . . ■
Hizo la casualidad que del citado portal sa­
lieran dos señoras vistiendo falda femenina, 
pero creyendo el público que eran 1|» de los 
pantalones, arreció en sus protestas, insultos y
81 Acometidas las señoras del consiguiente pá­
nico, se ampararon eri otro porta! próximo, y 
como el público procurará Invadirlo, las hic
de los diputados y senadores de la mayoría,pa­
ra que el ministro Ies escriba rogándoles que 
estén en Madrid el día 5, á fin de asistir el 6 á 
la votación áe las mesas de ambas cámaras. 
Los ministros no llevaron ningún expediente.
B ^ B s a  úm  M a d r id !







Perpétuo 4 por Í(X) Interior........
5 por 100 amorílzable.. . . . . . . . . . . . . .
Amortizable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España............
» » Hipotecario,...
* sHispano-Americsfio 0^ , 00*000.oq
» » Español de Crédito
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D e  M a d r i d
23 Febrero 1911
YA KO W l  M W U
¿Me curarán? Tal es la pregunta que no po­
cas enfermas se hacen al leer numerosos testi­
monios de curaciones diariamente insertos en 
la prensa. Generalmente los hombres como más 
rápidos en sus decisiones no se detienen ante 
esa misma pregunta: apelan á la lógica y se 
dicen: «He aquí una persona que padecía la 
misma enfermedad que yo tengo. Las Píldoras 
Plnk la han curado: yo también tomaré estas 
pildoras y todo induce á suponer que me cura­
rán de igual modo.»
A los anémicos, á cuantos se hallan extenua­
dos, señalaremos hoy la curación de la señorita 
Carmen García, que vive en Córdoba, Rejas 
de D. Gómez, n.° 5.
ron subir á la peluquería e s ta r c id a  en el en
tresuelo. n™, «i hal-
Alguien las aconsejó que se asom ai^l«  
cón para que las vieran bien, convenciénu08® 
entonces el gentío de que aquellas señoras no 
llevaban pantalones. , .  , . . ..
Los parroquianos del establecimiento, a me­
dio afeitar y con los paños puestos,, atendían á 
las damas.
En la calle se registraron diversas colisiones, 
por defender algunos el derecho de las muje­
res 4 vestir pantalones.
Cuando el público se apercibió de su error, 
corrió en seguimiento de las del pantalón, en 
cuyo momento ie repitieron los desórdenes.
Los guardias tuvieron que sacar los sables y 
defenderlas, decidiendo, por último, meterlas 
en el ministerio de la Gobernación.
Montero Ríos
El dia primero de Marzo llegará á esta corte 
el señor Montero Ríos.
Confórmetela
Los señores García Prieto y Merry del Val 
celebraron en el mlnlstrrlo de Estado una larga
conferencia. ‘ /  n i -
Merry marchará seguidamente á Bruselas, 
para posesionarse de su nuevo destino. 
Especie incíoria  
Se desmiente que Aznar lleve á la firma del 
rey importantes decretos.
Interinidad 
Durante la ausencia de Cobián, encargaráse 
lnterinamentt' del despacho de su ministerio, el 
subsecretario señor Zabata.
: \ \ Consejo
La reunión miní#erial duró dos horas.
A la saHda nos di^(C *?tp 110 
había sido preparatorio del qu® manana prea -
La ausencia de Cobián impidió 9ue se trata­
ran cuestiones de Gobierno. .
Se cambiaron impresiones a8f nt° f J r ,
ternacianales, y congratuláronse üé la 
de la embajada mejicana, que viene a estrecnar 
los lazos de amistad entre ambos países.^ 
Hablaron extensamente los congregada 
promover obras públicas para atender á la cri­
sis obrera, sin que sobre el particular se toma­
ra acuerdo por no estar ultimado el plan res­
pectivo. .
Castrlllo adelantó algunos datos acerca de 
elecciones, resolviéndose que Castrlllo dirija a 
los gobernadores un telegrama circular, enca­
reciéndoles, que averigüen la residencia actual
F i r m o
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra: •
Nombrando á los coroneles de artillería, don 
José Franze, para el mando del segundo mon­
tado; don Ricardo Aranaz, para director del 
Taller de precisión; don José Brandariz, para 
comandante de artillería de la octava región; 
don Manuel Sánchez Ocaña, para el mando del 
tercer regimiento de montaña; don Octavio 
Molió, para director de la Escuela de tire; don 
Enrique Locaza, para comandante de artillería 
de Ceuta; don Tadeo Morales, pará el mando 
del tercer regimiento montado.
Concediendo el mando del regimiento de Ga­
licia, al corone! de caballería don José Pastor.
Idem la cruz de segunda clase de San Fer­
nando, al teniente coroné! de infantería, don 
Eloy Moreira. , , , ,
Nombrando para el mando de las zonas de 
Patencia, Manresa y Oviedo, á los coroneles 
¿on Antonio de Migue!, don Fermín Idoate y 
don Enrique Raso.
Concesiór: de vanas cruces.
Se ha verificado ia conducción al cemente­
rio, del cadáver del subsecretario don Agredo
Merelles. , . _
La carroza fúnebre, que era muy lujosa,apa­
recía cubierta de coronas.
Presidieron el duelo el conde de Romanones, 
don Adolfo Merelles, don Gabino Bugallal, 
don Eladio Muñiz y don Enrique Trompeta .
Figuraban en el cortejo muchos políticos, va­
rios exministrós liberales y otras parsonelida- 
Ó68
El cadáver recibió sepultura en t* Sacra­
mental de San Lorenzo.
C o n f o r e n o i i á
El ministro de la Guerra ha celebrado una 
extensa conferencia con el general Polavleja.
A í b u m a
El general Aznar estuvo en palacio, entre­
gando al rey varios albums de fotografías de 
de MeliHa, para distribuirlos entre la familia 
real. .  M *
E i sss& snt® Ife se n t©
Se dice que el general Puente, estrechado 
por el juez que entiende, en el proceso ha de­
clarado no haber escrito la carta i que se ha­
cía referencia.
Paree? que el general Cincunegui manifestó 
que conocíala carta, por habérsela leido Cana­
lejas ’sntea del Viajé á Melilla con el rey. 
S l e s t e k l e c i m i a n i o  
Se encuentra restablecido del catarro que 
sufriera, e! ministro dé Fomento señor Gasset.
I S i i s a o
Con la asistencia de don Amós Salvador se 
ha reunido ia comisión de la Academia de Be­
llas Artes que entfeu4e en,.fe -ampliación intu 
ricr y exterior, dfd Museo de Pín»uraf.
Ruiz Valarino visitó ai rey para darle la» 
gracias por eí pésame que le enviara con mo­
tivó de í a muerte dé sü'padre.
G d r t f .* Í Ó
El embajador extraordinario de Méjico señor 
Gamboa ha en palacio en unión de su
esposa, cumplimentando á los reyes.-
m  Ü&flKO
El personal de la embajada mejicana asistirá 
6st& noche á lfl función del teatro de 1̂  Prin
CeLos reyes irán á Lara para ver La Canción 
de la cuna, estrenada anoche»
M  piólo
El rey ha pasado la tarde jugando al polo. 
I la a e .w tls l©
e áe Atturiaa se encuentra resentí - 
»ro su estado general ea bueno.
Srta. Carmen García (Cl. Molina) 
Véase lo que nos escribe don Manuel Gar­
cía, padre de esta señorita:
«Tengo el gusto de poner en conocimiento 
de usted que mi hija Carmen se ha curado muy 
bien, por sus excelentes Píldoras Pink, de una 
profunda anemia que venia minando su salud, 
años hacía, y que la causaba con especialidad 
unas intolerables jaquecas, convertidas ya, por 
decirlo así, en crónicas. Comenzó á tomar las 
Pildoras Pink y al momento comenzó una gran 
mejoría que no ha dejado de ir en aumento. Mi 
hija está hoy curada por completo», 
Comprendemos que pueda existir duda res­
pecto k la eficacia de aquellos medicamentos 
que nunca exhiben en su apoyo certificados de 
curaciones obtenidas. Con las Pildoras Pink no 
cabe tal cosa; no hay modo de dudar. Todos 
los días presentamos á la vista de nuestros 
lectores nuevos certificados de autenticidad 
rigurosa, con nombre y dirección completa y 
casi siempre con la fotografía de la persona 
curada.
Si padecéis de anemia, clorosis, debilidad ge­
neral, dolores de estómago, agotamiento ner 
yio30, las Píldoras Pink, os lo decimos, pueden 
curaros, puesto que ya han curado de estas en­
fermedades á personas de todos los países. Os 
hemos dado á conocer numerosos ejemplos; no 
cabe hacer más.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en to­
das las farmacias, al precio de 4 pesetas la ca­
ja y 21 pesetas las seis csjas.
fUfcisj kla «eciu
m & im m
DIA 21 DE FEBRERO
París á la vísta.................. de 7,95 á 8,15
Londres á la vista . . .  de 27,30 á 27,35
Hsmfeurgo á la vista . . de 1.330 á 1.331
DIA 22 DE FEBRERO  
P ísíÍs á la vista . . . . de 7,80 á 8 ‘°0
Londres á la vista . . de 27,27 á 27,32
damburgo á la vista , de 1.329 á 1.330
© K 0
Preci© de boy es  Málaga 
(Nota del SáfVeo Hlspano-Amérlcsstí)' 
Cotización á& compres,
Cine ideal.—-Anoche acudió gran parte del 
público para ver la interesantísima película 
«Pathé periódico», que semanalmente se viene 
exhibiendo en este cine y cuya cinta se ha he­
cho ya de gran número de aficionados.
Esta noche se estrenan cuatro interesantísi­
mas películas.
Escuela de niños.—Centro instructivo de 
obreros republicanos del 4 .°  distrito.—Alonso 
Benitez, nómero 1.
Próxima á inaugurarse la Escuela de niños 
que dicho Centro ha acordado establecer, se 
advierte que en la Secretaría del mismo queda 
abierta la matrícula, pudiendo hacerse Isa Ins­
cripciones desde las nueve de la mañana hasta 
íss diez de la noche.
Málaga 22 de Enero de 1911.—El Secreta­
rio, Franciseo Luna.
Fallecimiento.—Anoche falleció en esta ca: 
pítal donde se hallaba accidentalmente, el ofi- 
cial“del Cuerpo de telégrafos, don José Ga­
llardo Velase©.
La conducción del cadáver tuvo lugar ¿ las 
doce y el sepelio del mismo se verificará hoy 
á las cinco en el cementerio de San Miguel.
Enviamos nuestro pésame más sentido i  la 
familia doliente por la desgracia ocurrida.
Inauguración.—Defiriendo á la atenta invi­
tación que nos hicieran los señores sucesores 
de Lino del Campo, tuvimos el gusto de asistir 
anoche á la apertura de la sección de su acredi­
tado establecimiento La Palma Real, dedicada 
á la venta de vinos y licores, y dicho sea en 
realidad de verdad experimentamos una agra­
dable sorpresa, pues nos encontramos ante 
un local montado conforme á la más refinada 
elegancia y á cuanto el buen gusto exije.
El público, supremo juez,, sabrá apreciar lo 
que decimos y al otorgar sus,favores, como ha 
de hacerlo seguramente al nuevo estableci­
miento, hallará en él bebidas selectas de todas 
clases y de las más acreditadas marcas.
El Champagne, Burdeos y otras bebidas de
Z O T A I
( R E S I S T R S i © )
Hs el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden»
E l «Z O lA L » inglés de Burgoyne, se yende solamente 
en latas decoradas eon peso de 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio áe
P e s © f© s  2 É5Ü  ©1 k il©
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado» 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país,
José Crucet, sobre el tema Motores de avia­
ción.
Arcediano.—Se ha posesionado de su cargo 
el nuevo arcediano de la Catedral, don Euge­
nio Mar quina.
La ppaspersdaei ¡9S3l&ssfi*¡@9
e n  ü fB álag a
Hemos tenido el gusto de visitar la gran fá­
brica de camas de hierro y brtnce de nuestro 
particular amigo don Rafael Escobar,estableci­
da en la calle de Vélez-Málaga núm. 20, siendo 
gratamente sorprendidos por la importancia de 
ella.
Los talleres son amplios y en ellos se ven 
montados todos Jos adelantos modernos que 
son necesari©s para esta clase de fabricación 
que sahpce,n igualar sus productos á los simi­
lares de España y del extranjero; cuenta entre 
otras con un gran cubilote para fundir el hie­
rro, tornos para el repujado dei metal necesa­
rio para los ornamentos, así mismo pulidoras,
. .. _ . - . . .  máquinas de roscar, cortar, etc., grandesestu-
su índole que nunca se han vencido por copas» fg8 para el charolado de las camas y dorar los 
en Málaga, se expanden en esta forma en el metales, tqydo lo cual le hace poder fabricar 
elegante establecimiento inaugurado anoche. cuarenta camas por hora, pue3 cuenta con una
Los dueños de éste obsequiaron expléndida- 
mente á los invitados con profusión de vinos, 
pastas, licores y habanos.
Deseamos á los señores sucesores de Lino 
del Campo todo género de jperidadea en su 
nueva industria.
La veda.—Aunque el 15 del actual Febrero 
ha empezado el período de la veda con arreglo 
á la vigente ley de caza de 16 de Mayo de 
1902, hasta el 31 del próximo Marzo puede ca­
zarse en las lagunas, albuferas y terrenos pan­
tanosos las aves acuáticas ó zancudas y las be­
cadas, becacinas y demás similares.
Desde el 1 de Marzo ai 15 de Octubre está 
prohibida en toda España, incluso las islas ad­
yacentes, la caza con galgos ó podencos en to­
da clase de terrenos. Aparte de esta prohibi­
ción general, está prohibida también, especial­
mente, esa caza en las tierras labrantías, des­
de la siembra hasta i t  recolección, y en I03 vi­
ñedos desde el brote hasta pasuda la vendimia.
En cuanto á la pesca, conforme á la ley de 
27 de Diciembre de 1907, relativa á la pesca 
en aguas dulces, desde 1 de Marzo á 1 de 
Agosto queda prohibida en absoluto la pesca 
de todas las especies de peces en la3 aguas, pú­
blicas.
gran colección de moldas y troqueles moderní­
simos que le hacen poder vender sus camas 
con un veinte por cíente más barato que ningu­
na fábrica, produciendo camas desde quince é 
quinientas pesetas.
Damos á nuestro amigo nuestra enhorabue­
na al mismo tiempo que nos felicitamos de que 
en nuestra capital haya una Industria tan im­
portante que beneficie los intereses del públi­
co e* general.
De viaje.—En el tren de la mañana salló 
ayer para Granada don Leopoldo del Moral 
Monedero.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Segismundo Medráno de la To­
rre,
En el expreso de las seis marcharon á Rot- 
terdan los señores de Laan.
A Madrid, e! arcediano de Tá Catedral don 
Eugenio Marqulna y el diputado á Cortes por 
Ar.íequera don José Gómez Llombsrt.
Para Córdoba don José Sandoval.
Parg Antequera el alcalde de dicha ciudad 
don Antonio Cassaux y don Francisco Timo­
nel,
Cámara Agrícola. — Anoche sé retiñió fá
levantó la sesión á las nueve y media.
Resolución ministerial.—Ayer se recibió 
en el Ayuntamiento una real orden de! ministe­
rio de la Gobernación revocando la resolución 
del Gobernador civil de esta provincia por la 
que se negó á cursar un recurso de! Ayunta­
miento de Málaga en expediente sobre cobran­
za del arbitrio de espectáculos públicos,promo­
vido por don Manuel Barrilaro.
El señor Sanmartín dió motivo con su fallo,ñ 
todas luces extemporáneo, á que el Ayunta­
miento elevara un recurso de queja, recurso 
que ha sido estimado, acordando el ministro 
que la razón estaba de parte de nuestro muni­
cipio.
Y  á propósito de asuntos en que entiende 1 
Gobierno civil de esta provincia, ¿cocina sa­
berse cuándo el señor Sanmartín se pror ■ s-s 
resolver la redamación de la Sociedad Ec< 
mica contra la elección de vocaies patrono^ 
esta Junta iocal de Reformas Sociales?
La resolución debía dictarse dentro de k ; 
treinta días, y ya van transcurridos serení ■ / 
ocho días... sin novedad.
C a p tu ra .-E l segundo jefe de policio tí 
jesús Saez Sobrino y el teniente de segundea 
señor Martin, capturaron anoche en su dea 
cilio al tomador Francisco Pérez Gomes (a) 
Pctage, que noches pasadas hizo tres dfspurbs 
centra la policía.
También prendieron á la h erm as y ¿ la 
amante del Pota ge.
Maimón Mohatar.—Aveí llegó de Meliüia 
el célebre^nroro adíetb Maimón’Mofeatar.- Ben 
Boázá, padre ds uno de los montos que estu­
dian en esta Escuela Normal.
Comisión Jurídica.—Ayer 4 las custrdde
«o«ión extraordinaria- la Cor. ? Martin, asís
Onzas , . , iOg‘40
Alfonsinas , , , . . 1D8‘30
isabcHiías., . « , . , 108*06
Francos. » » , . , 106*30
Ú brss. , : , » , . ; w m
MbccSe. V i . i i t 130*00
ü ra s . , . . , 106*50’
4̂  efe» '■( i i » ‘S-00:'
Doüars. , , . , , ;• r m
la tarde, celebró sesión extraordinaria la Co- \ 
misión jurídica,con asistencia del letradp.y pro­
curador de la corporación, ocupándose de la 
tasación de costas judiciales en una de las eje­
cuciones por obras públicas.
Junta previncial del Censo electoral.—La 
Junta provincial del Censo electoral celebrará 
sesión de segunda convocatoria hoy jueves á 
las ocho de la noche.
Defunción.—Ha fallecido en su lagar Vil- 
chsz, ót los montes de'Málaga, don Joaquín 
Ruíz de la Iierran.
Reciban la expresión áe nuestro más sentí 
do pésame los hermanos del finado, don José y 
don Fernando.
V iajeros.-A yer llegaron los siguientes, 
hospedándose en los distmt©s hotetes de la ca- 
pital:
Hotel Inglés: Don Rafaei Jiménez Aragón, 
don Juan A. Puente, don Eduardo Bermejo, 
don José María Hinojosa, doña Eugenia Gasa 
do y Mr. Jaime Morrison y familia.
Hotel Colón: Don Modesto Escobar, don 
José Utriila y familia y don Rafael Lería.
Hotel Victoria; Don Luis Rouadier.
Hotel Aíhambra: Don Agustín Blázquez, se­
ñora é hija, don Adolfo Bermejo, don José Ma­
ría Rodríguez, don Carlos Moreno, don Juan 
Faid, señora vipda de Robles y familia.
Conferencia,—En la Sociedad de Ciencias 
Físicas y Naturales, disertará esta noche don
tiendo los señores 
Ghiára y Linares,
Aprobada el acta del anterior, á propuesta 
del señor Lomas Jiménez acordó la Junta diri­
gir una exposición al ministro de Fomento en 
súplica de que el puente que ha de unir en el 
sitio de Martíricos la ciudad con la margen de­
recha del rio,se construya al mismo tiempo que 
la canalización del Guadaimedlna,
Manifestó á continuación e! ?,eñor presidente 
que como recordaban ios señores de la Junta, 
se ofreció a! Estado el concurso económico ne­
cesario para llevar á cabo las obras comple­
mentarias en el pantano regulador del Agujero 
á fin de que las aguas de éste puedan sei4’U 
también para el riego. Que, gran parte d? ; 
agricultores, que hicieron aquel oíreciniie¡> 
en exposición que se cursó por medio de la 
.Cámara Agrícola, le habían encomendado que 
Interesará de la Junta, directiva, cemo ¡o lleva­
ba á cabo en este acto, solicitase del ministro 
de Fomento ios datos referentes al costo de 
las citadas obras complementarias, con aclara­
ción de la parte que corresponde pagar á loa» 
regantes.
La junta directiva acordó que se hiciese in­
mediatamente la solicitud interesada, y que 
tanto ésta como la anterior se cursen por la 
presidencia por conducto de la División Hí- 
draúlíca de! Sur de España.
Y  no habiendo más asuntos de qué tratar.se
Espectáculos páftücoa
T ® ® 4 b«® Pf^m off|M l
La hueva empresa dei coliseo decano, nos 
ha hecho conocer un espectáculo verdad; r í ­
mente notable y cuanto de originad cabe én el 
género dé variedades.
Los Mary-Bruni son una pareja compuesta 
de una señorita bella y simpática en extremo 
que canta muy bien y que es una consumada 
tiple cómica y un señor que con ella forma dig­
no pendant en cuanto á facultades, pues e» un 
excelente caricato.
El trabajo de ambos consiste en cJii8io»*3 
y originales dúos, que dicen muy■biejgpCZ* 
mucha gracia, sin chocarrería ni uíraorclid-d 
alguna.
■ La cuasi parodia El tenorio én solfa, apli­
cación á los más interesantes momentos da la 
obra de Zorrilla, de todas las músicas tía cuan­
tas partituras gozan popularidad, combina­
das con gracioso acierto, distrae agradable­
mente á ie» concurrencia que todas las nadies 
llena el teatro.
En el público predomina por regla general 
el bello sexo, prueba inequívoca Se que en el 
espectáculo nada se halla que pueda tacharse 
de inmoral, sino que por e! contrario es correc­
to en grado sumo y muy artístico.
C u t i m o s ,  d e s p a c h o s
4 madrugada. (U rgente,
11©
Ha allecido por efecto de un cáncer en la len­
gua , el exgobernador de Valencia señor Pérez 
Mozo.
< ASFIXIA
En una caseta da peones camineros da Ge. > 
neta, murieron por asfixia un padre y dos ; 
jos.
La espesa qt -1ó en estado agónico,
ISfet D©i8se!I®¡PS8
Han fallecido ’& enfermedad sospechosa una 
anciana y un n ule. ,
Creé el médico que se trata de diarrea celo > 
rifarme.
Es esperado én Doméiiers e! inspector de 
higiene.
S u n S p h ® 58 "**»
han
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•cumplí*
>q o n p p M o ij r . ,P 9 i i t« | m iw ir  r  ■
El marques de Vadllio fué hoy á palacio para 
invitar á dtn Aifonso á que patrocine el Con­
greso Vitícola que se ha de celebrar en Pam­
plona el año próximo.
También le dió cuenta del proyecte que abrí- 
ja Navarra de solemnizar el centenario de la 
batalla de las Navas de Tolos».
• . .La~Eej§uftftB M a « « I  _
La comisión de San Fernando ha visitado 
nuevamente al ministro de Marina, I?|Mánj e" 
rarse del resultado de las gestiones realizadas 
sodre^l asunto dé la' Esdueia Naval en pquella
P°Arifs dé Miranda lés dijot[ue estudia fes ex- 
pedienteSi '
^ o m t n t a p i o »  •
Las palabras pronunciadas por el ministro 
de la Gobernación, al salír del Consejo, res­
pecto á que no le parecía correcto dar cuenta 
de los acuerdos hasta no conocerlos el rey, 
han sido objeto de grandes comentarlos, pues 
no se acostumbra á que los miembross de un 
Gabinete se expresen en estos términos al fi­
nalizar sus reuniones. >.
Algunos creyeron interpretar que en el Con­
sejo se hablan tomado acuerdos políticos.
En los círculos políticos ha circulado Insis 
teñtemente la palabra crisis.
Muchos la consideraban segura después de 
los duros comentarlos de la prensa, contra lo 
ocurrido en el último Consejo con el deersto 
de Hacienda Respectivo aí Banco
Fn p1 barató calle Nueva 58, frente al estanco.
se realizan superiores cortes de trajes de caballe­
jos rstasos, lanas de señora y  otra mTmldadde 
artículos á.precios desconocidas.
— Marehó ayer mañana.
— fr e í  hallarlo todavía! ¿Salió tempráno?
— Si, señor.
— Según me dice en un parte que me han e»i regado 
en el camino, sólo lleva treinta mil hombres.
— Es verdad.
— Estábien. ¿A dónds vais?
— A Madrid á recibir órdenes.
— No pasad d® Burgos. Tomad, enteraos áe esas ins­
trucciones, y sin pérdida de tiempo mandadme las fuer­
zas que os pida. Marchad—y le alargó la mano, que es­
trechó el anciano jefe. 1
E l condestable dió otro apretón á Quirós, diciéridbre 
inerte:
— Adiós, capitán, ya sabéis que os quiero mucho,
Y  añadió bajo:
— Cuidad de ese niño.
— Y a lo hago; pero sabe más que vos y que yq---y 
continuó alzando la voz:— E l cielo os proteja, señor ge­
neral.
Y marcharon unos y otros en distintas direcciones.
A las cinco y media llegaron Carlos y Qairós i  Fuen-
terrabía.
Bajaron de les caballos á la puerta del palacio áel du­
que del Imperio y subieron.
-^-Que ños den lo necesario— dijo el primero al otro— 
y que V.engá el gobernador de esta plaza»
Y  sin esperar contestación,cruzó varios salones hasta 
entrar en la alcoba de Silva. Aun estaba la cama como el 
héroe la dejó. E l monarca se ssntó sobre ella excla ­
mando:
— ¡Oh, mi querido Albertbl Aófí. lúe parece que .respi­
ro tu poderoso aliento, que me hallo cerca d® tí, hablan­
do contigo. ¡Loco! Tú  estarás en estos momentos matan­
do franceses, vengando á tu pais, ganando lauros, y yo, 
porque soy emperador, porque debo vivir, estoy sneerra- 
do en esta habitación, triste y solitaria desde que tú (la 
dejaste.
Y  se reclinó en la almohada, Asi permaneció diez mi­
nutos, en cuyo instante le  avisó el general que el gober­
nador esperaba sus órdenes.
Salió é incorporándose con el jefe de FaeaU rrabía  le 
preguntó:
— ¿Me conocéis?
-t-É í ,; señor— contestó aquél humildemente.
■—¿Quién cS ha nombrado jefe de cst? plaza?
— M  generalísimo.
— ¿Qué fuerzas tañemos disponibles? ’
— May diez mil hombres-, y bastan solo dos mil para 
dar la guarnición;
—-Está bien. Id preparando lo conveniente] para un 
ejército mayor que ei último que han encerrado estas mu­
rallas. Mandad cuatro avanzadas á la raya y queme 
traigan los partes del duque, Vuestra cabeza me respon­
de del secreto. Quiero que todo el mundo ignore me hallo 
aquí.
— c, Desea vuestra majestad algo más?
— Id con Dios.
Salió el gobernador, y Carlos y el general comieron. 
Eran las diez úe la noche y todavía no le había dirigido 
la palabra el primero ál segundo.
Continuaba triste, meditabundo y algo impaciente,
— ¿Vamos á descansar?— dijo por último el cesar.
Página.. sexta J E L  P a P U X A M
médico per oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neksr (París Dr. Albarrán) y del Hospital 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á ios pobres á las 8 de- la mañana. on
P l a z a  d e l  T e a t r o  3 1
U  KOPt QUE VISTE
®éA la «nmÁNioAo 
'a* «¡DO COSIDA e o s
M & m m
La samg¡i*e es  3a vida ;
El nás poderoso de todos los depurativos
B a r z a p a g i m a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a
Depósito entodaslas farmacias
1 S M - É  I E 1 ¥ I M §  i r a j D I O X M J J L .  | 
«leí l í a s t e r  S ® 1 J M  |
Stsfis mi» inotenriva ni xa&B activo para los ¿eleres da e&íma, jaqsstaae, fe 
M íftHidcs, apil*p*ís y fiarais nsirviÉs&ea. Lcí males fisl estómago, dsl hígado y ?| 
9 toa d® la infancia su ganara!, secaran inf&libI«nssRt«. B«í9ess boticas á 3 ? g g 
9  patatas caja.—S« varsiiati por corrao i  todas pastas. ' " gj¡
9 La earrsspoitfiaucie, Carretas, s», Madrid, S* Milaga, íaimsia da A. Proloase. p
■ 'B i l í  J ¡ & e « c a * c } &  OS i-A
M A Q U I N A  S i N G E H
•i¡Í ft.ÜS ̂ ÜüWjíil.g gaunipyjíffî  *m* émfci
«sBs^üff.ító w m rn é m m  4» *****
, C83 BlitSBíS 01 KlQüiSíiS 5t«8Ej
í  c i:Í« M O M jp W M M a A k iA  ¿ í
e o s ^ u » .
Ci‘w C ^ jÍH ^ á^ ^ # ^ ÍíW '© & »aa& » U *
üm *&  .«iiawtao 
msjob*»- v ; Pg85?eee!p»&pi «UBópivse» m
& & $ & * * * »  .. > 5
f  la r g a n te .—D eprativa.—Antitalar p ra s ia
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
re demuestra con las estadísticas de «cúra­
la do*»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
1  las enfermedades del Aparato digestivo, del 
f  Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
E scrú talas, E risipelas, Varices, Congestión 
w B ilis , etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
La pureza de ia PEPTGKA CHAFOTEAUT %  J  i
la ha hecho adoptar por el L w |  
I N S T I T U T O  P A S T K X J R• i HP®pt©esai f © s f  a t a d aA inda* ¡os enfermos, los convalecientes v ia
 ̂ - f ^ ? l BAYf PiD daré mn «sumidad la' £ Ui«JüsíHHrtova t e d a s - - C Q F X I N y Q » .  8
* DESCONFIAR <$ O S I M I T k C iO 'A S j
u' .. mi im nmiM -fe' -■ - ¿?'í
Contiene la-carne 'de'vaca. digfefeííi por !¡V pr- 
tina. Se recomienda,en las enfermedades deí e>:ó- 
tnago, las digestiones peoibles y ia msaficíeriéia 
de alimentatioa. Con éi se nutre” á los Anémicos, 
lo* Conoalscientss, los Tísicos, los Ancianos v s 
toda persona desganada, t  la que repugnan los 
^imentos 6 no puede soportarlos.
PARIS, S, ras Yivienne y en todas las Farmacias
! . £ »  e l t r a t o
B is h o p  «s una
oebida refrsíesate 
que pueoe tgmaise 
con perfecta seguri* 
dad duiame tod«>cl 
afto. Además de ser 
agradable como be» 
bida matutina*, obra 
Con suavidad sobre 
ej vientre y la piel. 
Se recomienda espe» 
cJalmente para per* 
soga* delicadas t  
l noíi4̂ ^  - -, ■ ■
En favm&tit*'
«o p fesk T -81’ Bia.
parsció-̂  pre-. í f e L '  T 1 i  - “ pura entra 
ífj J<« su clase, lío
9 3 /  ningún eubsti» 
o «tan bueno». 
>/ Pónga*e especial cuf* 
dado en exigir que 
cada frasco lleva «I 
¡iP g y lp fe j nombre y las sedas 
dé ALrkso Buttop, 
mm&tém Sm ; f8* Spelman Street, 
sgs7ítWslir™ /  l>ondon.
M a w c a R »  é»fm ltaM Im n*
H A G N E S t a
“ Boletín Oficial
Circular de la Jefatura de Obras p S í ic a ía ^  
bando el expadiente de expropiación de te»-' P * ° ’ 
del termino municipal de Ronda * óenos
nori^1*1* d,e *eñ0{es que forman Já  fe 
pal de asociados de esta cst'-feáf" - Junta munici- 
-N ota de las obras •*<
tamieiUo durante ’ia ¿fel. -uadaa por este Ayun- 
ulting.  ̂ " ‘“ ^ .a n a  del 15 ai 21 de Enero
tCTuo Romero (?feŜ ;riícc^ n de Oívera cita á Ánto- 
— El de Rf - ^  1 a*°
—Expeó'¡„j,? rance» ’Cjta á José Vega. 
particu\arJ ^ ® t pa*.a Iu in,stalación dei colegio 
■g§^ga^ ^ Bâ ^^ ^ ^ ot^ ^ d ejas Mercedes,»
R©gSsfi»© ©iviB
. Ju z g a d o  d e  la  A lam ed a
nio iCsnoeCaniUaatm deÍ Rosario García y Anto- 
Defunciones: Ninguna.
A -e ,<  Cabrera s d t Z f  2 ^ 3 ^ * ^
Viga Ramírez3, Miguef^eina^^i Lf-pez' Manu«l
Batiste Palma. g *  lna Martln y Rafaela
v-cíjiu«» ae a j(Q) oerlas 
" ventaeñ todas, las farmacias' 
Unico impcM-fador:
E U E FRiNKE^, M al a g a
£5 >7, «a P¿«0^ can al^ J derSS?dos cenceptos:  ̂ «recno de adeudo pe r
fe»; pesetas peso 3,423'2S0 Idlógn t»
S l í f í ?  CñhTÍ0> pm o  384»7S0 kilógrureos; pe k 
g a r d o s ,  peso 1>865i500 kl¡6graína3. pese:(^
^  pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas
Tota peso: 5.673,500 ki¡ógram¿ i
Total de adeudo: 557‘5S p f s S
¡nt.es en caTa sé dón á tic a s  pe­
tábanos Les Mary Bi-y l°?  S,n r‘Ya' 
las graciosas parodfe/cdfiirL¡°T^uaHo
• i3 c ' K’" ea i  las odio y raedla y 
ísca con ferrada, ¡ peseta; entrada
araX^X'" ; ' ■ ’ '
a. '‘“ Grán compañía Fessi ecttes» 
' acrobática, cómica, mímica, co- 
J^ical y taurina, actuando de dírec» 
I afamado profesor de equitación 
Díaz. Dos grandiosas y variadas 
is ocho y nueve y media. 
r  ¿d<fepisÍ a’ 1 peseta; Silla de an*
infairifl
iJueves 23 d& F e b re ro  de 1911
ía iillii áe oro j  Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Iápol@is Londres,
A rm o n iu m s , M a g n ífico s  p ia n o s  desde 9 0 0  pesetas en a de la n te , re p a ra c io n e s  y  cam b ios
______ ________ A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F.
LA MEJOR TINTURA FRO&HESiTA
e s  ■ - fe :
DE ORO &
Usando esta privilegiada apa
nansa tendréis canas ni seréis calvos
' O  m km sám sÉÍ& y
mm dm  £m B sn q je r
1  ®s la mejor de todas laa Siaíuraa para ífI oabello y la barba; no maa-
WwM i  l i F  ü r W  eba el outis ni ensucia la ropa.
Í  « f  f l i o  A  Esía tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
i mm$ sT S w S  i Upb m» conserva siempre flao, brillante jj negro.
p « b» g, a«g. Esta tintura se usa siu necesidad da preparación alguna, ni siquiera
ifekrfe S* Í @ l ®  O i ® @  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la o&ída del cabello, ae 
suaviza, se aumenta y se perfuma.L a  F i a s ®  d e  0 I 9©
I  e*% eSlasa ilfSfiém ®a tónica, vigoriza las raíces del oabello y evita todas sua enferme*
WrtSJ B dados, Po? ©so se usa también oomo bigiénioa.
S  «ps i^iásas®  (¡M<m conserva sí color primitivo del cabello, ya sea negro ó oastaño; el
tów**a «* O ®  W B  w  color depende de más ó menos aplicaciones.
-1 «bb P | M M  gMiSSh Ü b« A  Esta tintura d ejad  cabello tan-hermoso, que no es posible distin*
!s»sll M MWX' m tm  guirlo del natural, si su aplicaoión se hace bien.
1  em ^ | | k »g  fflapa#! aplicaoión de esta tintura es tan fáeil y cómoda, que uno solo «e
E MM basta; por lo.que, siso quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
m „ s  -  p -. Con el uso de esta agua se ouran y evitan las plaeara® eesa la caída
m 0B. 1.a 1 ^ 2 ®  gl @  del oabello y excita su crecimiento, y como el oabello adquiere nue*
* ■ ’** m vo vigor, « m e s  « e r é is  c a i r a s .
m ... . áflwsiíía, Ssta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar si
p L ü  M I I B ®  b r O  cabello hermoso y la cabeza sana.
rirm w am  Es la Snics tintura que ft los cinoo minutos de aplioada permite rl-
g  fefe ¡p g g l l f i  zarse ei cabello y go despide mal olor; debe usarse oomo si fuere
bandolina.
t. ; personas de temperamento berpétíoo deben preoisamento usar esta agua, si no quieren parjudi 
ja»  gud, y legrarán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicaoión oada ocho días; y si á la 
? resten teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. ^
• S B s"vea^  P^noiPsies perfumerías y droguerías de España y Portugal.
amnsia y Droguería de la Estrella, de José Feláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 88, Málaga.
No más enfermedades del estómago 
Todas tas funcione* digestivas desaparecen en algunos días con si
Elixir
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
A g u S  m in e r a l n a t u r a l
¡ p itiílfi ios Estados Unidos do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
íiSíP UC li
DIRECCION GEMERAL PARA ESPAÑA 
Bn-s?«i*5iIlo , 4  y  6 ,—M ad rid ,
§gp1?f0 ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu> 
¡edos-=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumuiados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 2C 
años, con beneficios acumulados. ==Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobré dos caberas) con beneficios acumulados.—Dote* de
SepM da Tila da ludas alisas isa sartas semesíral es | p i |
q úu |j¿«t pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir ur 
caoií^iJr gáfShtii- el porvenir de la familia, recibir en cada semes 
fcrp dinero, ■ $1 importe total de la póliza, si esta resulta premia- 
ás e í  los.sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 da Octubre. - ' ' fe
áyf:álrector Genera! para Ándalucía.=Excmo. Sr. D, L. V. SEM* 
p^DM.sCánovas del Castillo, 22.=MáIaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Segaros con fecha 5 de Octubre de 1909.
jtvi:—/; ■- -̂T?rCTsgjrjcwĝ̂ îr>̂F¿aRi3EUK£̂OTiBaaMBSsuv¡*!iHiiftMBaatoaawaaw«aBgaBa3*KMwaMPaaBaBuBaaiiMBMWg*P̂9ZMarrJv
L a p p a d e
Cura segura v  pronta de la anemia y la cloresis por el Li-
m  Laprade.—Él hl^jor de loe ferruginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, M 
T eléfon o 1457 
NUUDAOSS DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clasy I  
asuntos en los ministerios y J ®  
«culares, cobro de créfiffiKi 
Estado y particulares 31 
judiciales, cumplimienl-o de e?. 
bonos, certificados de tíftw  
voluntad y da penaleif 
vida, apoderamiento de ciase* 
pasivas, asuntos eclesiástico»- 
compra y venta de fincas K ’ 
cas y urbanas. Hipotecas^/n«íí’ 
cios para todos loa p eriód S  
marcas de fábricg, nombresíí 
gistrados, paíep.tes, y se facilita 
personal d i toáaa c l á S . ^ 11" 8 
módicos honorarios
no dentista
, /  Alamos 39
a n e í f de íecPj’r Uil nuevo 
S R * » ? 1"  Para sacar las muelas 
m o p io r cor. un é i ’íoadmirable.
be construyen dentaduras de 
prJ;”f ra ?*ase» para la perfecta 
m&aticacióüí y pronunciación, á: 
precios convencionales.
Se arreglan todas las dente» 
durae inservibles hechas p j  
otros oeatisías. p í
Pasa A domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
roi f da8.^ s operaciones artísti* 
39 —ALAMOS—?^
»«wr .
Poraussntarae/*a d„ei,  „
Í 3 S »  * » '  ‘ S  nS 
S « n T f e r ^ 2e" ,a
114
comida.
EL HJH?©E Y EL (BESAR
o r — r« lieó uirós,— apenas habéis probado la
EL HÉROE Y EL CÉSAR
... ;í»
-  No importa, durmamos.
Y  comenzó á andar.
— ¿A aónde y  ais, gran señor? Ynestra eama está en
el salda principal. A1H...
— Quiero la de Alberto. Adiós, viejo impertinente.
Y se marchó sin esperar respuesta.
E i emperador no tenía más servidores que un criado y 
dos pajes qu® había dejado Silva; pero ni aun éstos le ha­
cían falta, siendo así que se acostó vestido, despidiendo 
en consecuencia á los sirvientes. Foco después se quedó 
dormido, sueño que sólo 1® duró cuatro horas. Despertó, 
y Tiendo que todavía era de noche, se acostó otra vez, 
permaneciendo desvelado hasta que asomó el primer albor 
de la mañana, en cuyo instante se lanzó fuera de la alco­
ba, yió á la derecha la escalera de caraéoí que conducía á 
un elevado torreón del palacio, y subió por ella hasta 
llegar al extremo. Desde aquel sitio se dominaba una ex­
tensión de más de cinco leguas. Estaba el mar á la iz­
quierda, de frente los Pirineos y á la derecha y detrás 
España. Apareció la aurora sin que una sola nube vinie­
se á empañar su brillo. Pero Carlos no distinguía nada. 
Pi ja su mirada en el camino que conducía á la raya, de­
voraba su vista cuantos objetes tenía delante sin hallar 
lo que deseaba, Reinaba una tranquilidad sublime en la 
tierra v »p el mar. E l joven emperador pareeía eomo que 
intentaba atraerse un objeto anhelado, mas éste no se 
presentaba k sus ojos. De pronto creyó distinguir un bul­
to que corría en dirección del camino de España bajando 
del Pirineo.
darme atrás ni enfermar por eso.
— ¿Estas seguro de resisrir un movimiento acele­
rado?
-—Si, señor.
— Pues á escape. Ya descansaremos en la posada.
Llegaron á ésta, cenaren, durmieron tres horas y 
volvieron á correr. Así continuaron hasta aproximarse á 
Fuenterrabía, sin que les ocurriese nada quesea digno de 
contar.
Eran u s cuatro de la tarde y estaban á cuatro leguas 
de a .audad. De pronto vió Carlos una polvareda inmen­
sa y detuvo á su caballo, preguntando;
— ¿Qué tropa vendrá hacia nosotros?
—Lo ignoro; pero ahora lo sabremos.
— Pues que sea cuanto antes.
Y  siguieron cinco minutos más, que fué el tiempo 
que tardaron en hallarse frente á frente. Un oficial se ade­
lantó diez pasos y preguntó á los incógnitos;
— ¿Quiénes sois?
— Des capitanes del emperador— contestó Carlos.—* 
¿Y vosotros?
E l condestable de Castilla, cinso generales y varios 
jefes. "" 4
Decid al primero—replieá el cesar— que llegue has­
ta mi para recibir órdenes de su majestad.
Se retiró éste veinte varas del camino y oeupó su 
puesto §1 anciano condestable. Al juntarse, se alzó Car­
los un poco la celada y se la volvio á bajar. 1 1  justicia 
exclamó:
— ¡Señor!




Recaudación obtenida en el díe de la 
os ccxcepto» siguientes:
■i» feor Gemaciones, 442.50 peseta*, 
gor permanencias, 47‘50,
Por exhumaciones, 35,G0. 
loíaí: 538,00 pesetas.
te cases con esa'joven detan hu a^ oIuto & que 
. ~ l Pe.ro> mamá, si esta re la c ió n S de C0Ijdíción- 
de Madrid! ¡Toda la ari<?inn!onada con ii0 mejor con ella! oua »a aristocracia está al habla
¿Tiene titulo de nobleza?
“ No; es telefonista
ir J F ATA °  PKlNC]pA L .-C u atm  r  1 
jfcmaa, difere te   j  ;ci , v V 
les duelistas italianos Les a r y B f ®  
interpretarán l  r i  r f  j* ^  
en so fa» y «Lucha japonesa itr 
y diversos d a o . - S e c c l o n ^ ^ ^
* & & § ? * ?  con fetrad a, 1 pese
H l  E c°raP?Ma F'
reográfica, f o ' có i c0» n
0'25¿
. ÎNE IDEAL.—Función para how
rrfe n i^  ing03s y- t e e e v o s  ipatií
tSSSSS pera 108 n{fi0srreterencia, 30 céntimos. Geiser ai,
Tir. de EL POPULA#
E á & ín é  t é r m r á É L  F 0 F U L Á M JFueMé 2 3  tíe F eb rero  de M i l
T a r ifa  de c íd a to s  jserseaales e# p l a g a
























































menos de 25  
jornaleros y sir­
vientes i
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Los mayores de 14 años qué nó sé hayan provisto de su cédula personal en el año ante* 
. r |9io por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 
ci?r aue deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que le3 hubiera corres- 
nnñdido en el periodo voluntario. '  : ~ • '
F Asi eí jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie- 
np ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
tantidad alguna por aprem io, embargo ni costas del expediente.
Ténsase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
finntfujuventtís sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
(Se fuera, representaría ,ü«a exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Han siaJ ífr£n$d«§ Ias siguientes disposiclo-
" SNomb“ fado segundo jefe £  Esisdo « g j  
Central, al capitán de navio de p rim era ,^ *  
Adriano Sánchez.
Idem jefe de Estado Mayor de la jurisdic­
ción de marina, al señor Morgado.
Idem jefe del arsenal de Cartagena, al señor 
Chacón.
Idem jefe de los cuerpos auxiliares de ¡os 
ministerios, á don Dimas Regalado, por csse 
de quienes ocupaban dichos destinos. 
J ls is a s a e ia '
Segur amiento don AÍf o n3 o pasará el Carna­
val fuera de Madrid.
B a n c g u © f  é  y  c o n c i e r t o  
Mañana, después del banquete que sedará 
en honor de Gamboa, celebraráae 
un concierto.
L e o p o l d o  d e
Las noticias que se reciben sobre el estado 
de Leopoldo de Battemberg, son satisfacto­
rias.
, Según el último despacho, se halla fuera de 
peligro.
Aznar y Arias de Miranda despacharon hoy 
con el rey, poniéndole á la firma diversos de­
cretos.
V e r s i ó n
Nos dice Canalejas qué carecen de funda­
mento las noticias que acoge ía preñs,a sobre 
reformas de la consfitución del Señaló, pues 
sean cuales fueran sus opiniones, no las ha ma­
nifestado nadie. m
■ Bmsiqumt®
A la una de la tarde fué obsequiada con un 
banquete en el ministerio de Estado la embaja­
da extraordinaria de Méjico.
Asistiéronlos ministros, excepto Valarinoy 
Coblán, los diplomáticos, autoridades civiles y 
militares, presidentes y expresidentes de las 
cámaras, siend© en total cuarenta cubiertos.
■ © oncejos
Después del banquete se reunieron los mi­
nistros en Consejo, coacurriéndo Valarino,
Macana se celebrará en palácle la acestum • 
^"«íid¿ reunión minisíérial, bajo la - presidencia 
del rey . -“‘«¿oí n *
ii m la taráe
Del Extranjero
22 Febrero 1811.
P e  L i s b o a
El ministro de Negocios niega terminante­
mente las noticias transmitidas al extranjero 
comunicando lo ccurrido en Guarda y otros
^Asegura que los motines son promovidos por { añana, 
el elemeftto mo n á r q u i c o q u é  la tranquilidad m  P®JfC¡o, 
es absól|ta en todo el país. «nronnert
.'I O ® L o iM lP d a
La cámara H'a votado él programa de aumen­
te havaTen 1912, comprendiendo dos acoraza­
dos, dos buques carbonero?* dos contratorpe­
dero? y ¿os buques submarinos.
0 ©  P a r t s -
Durante-ía representación de la nueva, obra 
Aprés moi, en el teatro ds la Cernedla, pro- 
movieron fisnomenel escándalo varios jóvéiíes 
realistasviprotestando contra ét librar ? "  -r
El hermano del autor golpeó: á Uno de ios al­
borotadores, prolongándose eltumulto bssian* 
te ráto y precisando iníerrumpir la representa-
CÍ<La policía detuvo á diez, y ocho vespeckdo- 
res, poniéndolos,-íá; poco, en libertad.
B®  ¡te n ia  ' >f ■ 
t RESTABLECIMÍÉÑTO
El Papa ha reanudado su vida ordinaria, 
concediendo audiencias individuales. .
Las colectivas empezarán la semana próxi­
ma.
CONVALECENCIA
Los cardenales Rampollo y Rinaldini siguen 
convalenciendo.
Ha regresado de Nápoles-el duque de Op5r* 
to, aguárdandole en la estación la reina Pia.
Dicese que. el duqde emprenderá, en breve, 
nuevos viajes]
m á s  ú ®  P a r í s
La cámara dé diputados comenzó á discutir 
el proyecto de ley autorizando al ministro de 
marina para contratar la construcción de dos 
nuevos acorazados y dos diques secos dobles.
El ministro declafó absolutamente necesaria 
la aprobación del proyecto, entablándose un 
debate acotara do.
El ponente, Mr. Chames, «poyó el proyec­
to, censurando á ios socialistas por crear obs­
táculos á la defensa nacional.
Y como se produjeran incldenteby fuene tu­
multo* suspendióse la discusión.
P r o v i n c i a s
22 Febrero 191 í .  
D e  S e u t a
y marchan en los vapores correos sels- 
)S soldados cumplidos del regimiento del 
lio, artillería, Ingenieros, administración 
idad militar, siendo despedidos en el mué- 
ir la música de aquel regimiento, comisio 
le los cuerpos y numeroso gentío.
D *  C á d i z
CobiÉi llegó al Puerto de Santa Maris, sa 
ndo é recibirle á Cadszi el gobernador y el
fe de Hacienda. " ; : ........
ACORAZADO
Hoy zarpó para Tánger y Spezzia, eí acorá 
do Roma.
Ó é g i W s I l i
Y in O S:w T m m ém
r 2.de%
C I P R I A N O
Servicio por cubierto y á la listé 
Especialidad en vinos de los MpríUs 
I®* M m r m  J u n c i a *  18
©OS
El vapor trasatlántico francés
E s p s g n ©
saldrá áe este puerto el 25 de Febrero admitien­
do carga; para Bahía, Río de Janeiro, Sáhtos,
Es probable que el cuatro de Marzo marche 
corte á Sevilla, viniendo el rey á Madrid 
n cierta frecuencia para presidir los conse- 
j, sin perjuicio de que haga varios viajes á 
i villa.
D o lía tE o d o lig g
Los conservadores y socios del Ateneo han 
iseqüiado con un banquete ai subsecretario 
ñor Silió.
Se pronunciaron varios discursos.
En su brindis, Silió cantó las virtudes de la 
za castellana y la necesidad dé mantener 
la política de orden en favor del engrande' 
miento de la patria.
D e  T e n e r i f e
La tercera sesión de la Asamblea ha tenido 
ucha importancia, mostrándose, casi todos 
s representantes, partidarios de la unidad de 
i provincia. , „ „  . . .
Hoy se discutirá la ponencia relativa á des1
sntralización. , . „




S o s i o e s f ó n
La Gaceta publica una disposición conce 
ando la gran cruz de C arió! III al conde de 
e de Concha.
Z i f  C@ü l l l | I I C l i  ■ |  t p f  ,
lastime el c a liii. 1® mis 
pristo y mMmk pira
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos m  aiéíáiitos nfé)ÍS!íi8ds 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
cUapadas á precios reducidos; en v M á 
cualquier punto de España ó déi extran­
jero.
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R I T I M A  
Envasados en sacos de 5 0  k ilos.— Venta al p or mayor y menor 
. r e p r e s e n t a c i ó n  y  d e p ó s i t o
Sobrinos de J. perrera  Fajas*do
C A S T E L Ü f ! 9
Listó elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Laferge 
Canal deSuezi Puerto de Ve? acruz, Horta, Punta Delgada, lia Reunión, Trieste, Fiunie, Spézsia, 
Tareníé, Alejandría. _  . „  .
ÉÑ FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Carmes, Puertos de Niza . Mentón. 
$ Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Prepíano, Pueitqis.de Celio, 




ÉM ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Báñe, Téne», Bougie; Mostaganes, Arzéw, PaíJfpprví 
lie, Túnez, Bizerta, Pcrt Gueydon, &.*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.p- 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplieaciones y njodb ds emplear estos Comen- 
t̂os,
#í«neiom ®!»'» C ó m ié ®
Á c t t i a l l  d a .  d e s
No acertó con el calzón 
el modisto parisién, 
pues ni en aquella nación 
ni en la nuestra, va f  i! bien,
Vivirá, en más de un ropero, 
ese colgado*..
que e», como eífae o«fe»-  uefy* 
ceñido y abotinado.
Quiso imponer más dé una 
esa moda discutida.. , 
más, con tan poca fortuna, 
qúé ya estará arrepentida.
Pues la que llevó *1 paseo 
la innovación que no pasa, 
víctima del abucheo 
tuvo que volverse á casa.
Me,parece pertinente 
lo que un cronista ha aducido: 
t¡Venga cualquier continente, 
sirio cambia el contenido/»
' 1 Asf e&coiñó débe ser, 
y por mí, no admite duda.
El caso, es que sea mujer, 
cual dicen en La Viuda,
¡Venga pronto el pantalón!
Y no volvamos ía espalda 
é dicha transformación;
¡que el imperio de h  falda 
va cansando á ía nación!
¡Ki ld ri Id! Clantecler, 
el torero sevillano, 
h.a entregado .yá su mano 
á una graciosa, mujer 
de un bello tipo.gitano...
¡que es lo que nene que ver!
Ya acabarán los relatos 
que han sido nuestro tormento.
No veremos má3 retratos 
(al menos por el momento) 
en, de, con, por, si,... los gratos 
motivos del casamiento.
Ya n® volverá ia estrella 
á inspirar más comentarios.
No verán los escenarios 
syxgarrotín, ¡danza bella!, 
ni los diarios, por ella, 
tirarán extraordinario».
No la veremos secarse 
tras la ablución matinal.
Ni cómo suele rascarse.
Ni, si le aqueja algún mal, 
cómo hará para postrarse 
en el lecho conjugal.
De hoy más, su vida privada, 
como señora casada, 
es de aquel á quien se ha unido.
Y  no será conocido, 
cuando tenga una agarrada 
bailable, con su marido. r
En fin, lector, que yo siento 
úna muy profunda pena 
por este acontecimiento.
(¡La cosa estaba tan buena!) 
¡Acabar, como en la escena, 
éí conflicto, en csfcaniiehfc!
Eso es una tontería 
que nunca perdonaré 
al torero dé valíáv /  •r? ¿ X 
: ¡Encadenárs%per sé\ 
y para toda la vía, 
t$ Impropió de cale!
Y ahora que no .se descuide.
Y cuando llegue la hora, 
á ver si, ai fin, se decide 
y muestra lo que.at.esora, 
pues el público lo pide
que su esíllp le enant0ra,ij á!muv 
¡A ver si aprietas ahora!
Que por un chiste, se mide,: 
el nombre de tu señora.
No es fácil que en tu oído anide 
ya la frase alentadora 
«¡Que la Pastora te cuide!»





Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia résolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol-
aigutios actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión dé créditos dé la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de' tres mese3 para loa habitantes da este 
término municipal y de seis meses para ios 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al tía la publicación de este edicto en
té repséééntadó3.,’ todos los días hábiles,\de> ttttá 
$ cuatro de la tarde, al objeto de exhibir lós 
títulos ó documentos eñ que funden su derecho, 
para éú su vista resolver lo procedente, "
Los díié asi no lo hicieren se entenderá que 
rertónaéfpá lós'beneficios qúé 'hüé&m resúUaf 
de! arregló y amb'rtii'ádó'n'de ja deuda. ■ 
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde. 
Ricardo Aíbert.
de le í  e n l o d a s  I r i s a s  de le S o s li id  ] .  1 1. Pi é  de
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de producios 
PretfMseSén d ia p ia i S iás  ú®  l»5©D t^ u á la d a s  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Vícat, artificial (lento)
EXT R A  blanco (lento)
Blanco (lento)
Roqueforf (muy rápido) 
Váfénfiné (rápido) . 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Gaviota (medio lento)
Éí Castor (lento)
Gris primera (lento)
Cal hidráulica dél Teil (lento)
E L  S U C E S O  w m  A  Y E t t
Próximamente á la úna de la tarde da ayer, 
cuando la «fluencia de gente era mayor en las 
calles céntricas, se sintieron en los alrededores 
dé la de Granada dos disparos consecutivos de 
arma de fuego, que produjeron la consiguiente 
alarma.
; Numeroso público amontónese en las salidas 
de la calle Capitán, que desemboca en la del
AVigejS | f t A T J f  M ri| i t A  f f  Í L  I
En la priméra di dichas vías hsüábsse ten­
dido en el suelo, próximo á la acera, un hom­
bre de bastante edad, decentemente vestido.
Otro que sé encontraba herido demandaba 
auxilio dé lá ! personas que acudieron al ruido
deE? sargento^de infantería don Juan Fernán­
dez & lá casa
de sócQrró de callé Mariblaúca.
1 público que acudió al lugar del suceso, 
sé prestó á auxiliar a! otro individuo que se 
encontraba en el .suelo bañado en sangre, no­
tando aue había fallecido.
Presentaba tina herida de arma da fuego en 
la si'éú derecha, con salida de! proyectil por ia 
parte superior de la cabeza.
,P o r-o n c e  p e s e t a s  
Según’ púdirfíós inquirir, poco tiémpóí áníés 
de sonar las detonaciones, habíase celebrado 
en eí Juzgado municipal de Sf4nto Dütñíngó, si­
to én la referida callé Capitán, úfl juicio verbal 
contra Salvador Atsgóúéz Ruéda. en virtud 
demanda-; dé 'don'! Francisco de Bézár Mario?;. 
r 1 Esté señor, q uiera capitán de infante ría re­
tirado, poseía dos casas en la calle dé Churra 
ca, en una de las cuales vivía el demandado.
Adeudaba éste al propietario de la fines 
pierta cantidad por e? concepto de alquiler de 
ía habitación qué ocupaba.
Ante él tribunal municipal, don Francisco de-
vencía de lá misma en la forma y tiémpd , iSezár manifestó que él Aragonés le debía on- 
opoftunámente se determine, precisa realizar1 ce peg-etas, á lo cusí -el inquilino se negó,
ó por ío menos dijo que no era esa cantidad la 
q(té adeudaba, sino otra inferior,
Eí-juez municipal oéñor Segura suspendió1 el 
juicio, en vista de las rnsnifestaciones del Ara ­
gonés, hasta el día 24 déi corriente, en que am­
bas parte! quedaron en comparecer y llevar 
ios comprobantes de sus respectivas afirma­
ciones. ;  -
E n  la  c á l l e. í:. í®
‘ Transcurrido el acto, bajaron casero é vJnquÍ- 
lino. á la calle, discutiendo por ¡as escaleras 
sobre cual de ellos tenía razón.
El capitán, una vez en ia calle, acalorado 
p,of laVdiscp$ión hizo mo de un revólver, dis­
parando contra, su contrario.
• Este cayó al suelo y entonces don Francis­
co, creyendo sin duda que lo había matado, vcl? 
vió contra sí '¿í'arma, disparándose un tiro en. la 
áféÚ derecha, que le produjo ¡a muerte Instan­
táneamente.
- L̂' a.-: - M I-h e r id o
I En el benéfico establecimiento de la calle 
Mariblsndá fué asistido Salvador Aragonés
Rueda dé una herida en eí cuello, que fué cali­
ficada por el facultativo de guardia, ¡señor Pía» 
za, depronóstico reservado.
Después de asistido pasó al Hospital pro­
vincial, donde, quedó encamado.
Cuenta Salvador 51 años de edsd  ̂ es casa­
do, natural de Macharavlaya y vive en la cita­
da casa número 20 de la calle Churruca.
E l  Ju-M tgade
El juez instructor de" Santo Domingo, señor 
García Taeño, se personó en eí lugar de! su-. 
ceso, instruyéndó las oportunas diligencias y 
ordenando el levantamiento del cadáver y su- 
traslación al depósito judicial
Llamábase el protagonista de este sangrien­
to hecho, como ya hemos dicho, do a Francisco 
Bezar Muñoz, dé 51 años, casado v habitante 
en la casa número 37 dé la misma casa Chu« 
rruca.
C o m en ta rio s
Por la hóra en que tuvo lugar el suceso y 
lo céntrico del sitio en que se desarrollo, acu­
dieron numerosas.personas qué comentaron de 
mil módós el trágico suceso.
N o  e r a  c a p i t á n
Según oisnós décir ayer tarde, don Francis­
co de Bezar, protagonista dé este sangrierató 
drama, no era capitán de infantería, y sí habí^
Ssríenecido4 la guardia civil, retirándose gúádüáción dé sargento.
TenaiJor .de' llferos
Para casa de comercio so necesita uno con 
práctica y buenas referencias. Dlrij'rss por 
crtlo M. V. á e*ta administración,
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sario, loa puertos de la r^?.r3 J®
Argentinft^uii«y íPas«úí Are»®? iGhííe) coji tras­
bordo. ea-Búhaos Afe-e#:, ^ n
Él vapor correo1 francés
Neéioürsp Oréá, Marsella y efergá, con i rast^rd» 
para los puertos dél Mediterránea, indo-Cnín8s 
jgúólb y^itévú Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
F p aíree©
saldrá dé tóte puerto el 3 dé Marzo admitiendo 
pasaget os y caíga para Monte vídeo y Buenos- 
Aires. __..., ih.m.
Para informes dirigirse ásu coSsígnatariodo» 
Pedro Gófnez Ghalx, calle dé Josefa ligarte Ba- 
rrieníds, 26, Málaga.
“ i  ü d u s t F i a i e s ”
Yendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados da vía estrecha D ecam iM s  con todos 
sus accesorios de escarplás, eclipses, tornillos 
de unión F traviesas de roble nuevas.
¡jmpigus i locomotora vertícals fuer»
^  dócúcabelloi. ' 
d-Lo ívo*— v vsr muestras, dlrijanse á don Jo-
— ¿Nos ahogaremos?
— No, ssñer. Permitidme que monte á las ancas, en­
coged iss pies y estad seguro que con dificultad tesara el 
agua á vuestras vestiduras.
— No; ponte delante, guía tú la muía, y de este modo 
habrá más seguridad.
Así lo hicieron, y á los cinco minutos se hallaron á la 
parte opussta del Bidasoa. Allí se bajó el viscamo, pre­
guntándole al jinete:
— Ya estamos en Francia. ¿Dónde vamos ahora?
— A Aviñon; pero es indispensable seguir por la fa l­
da de los Pirineos hasta u lir  del, Bearne, pues si nos co­
gen los españoles que están en Pkú y ra sa s  inmediaciones 
nos ahorcan.
— ¡Madre del Redentor! Yo os aseguro que no nos ve­
rán.
Y  continuaron su camino por entre la espesa arboleda 
que se extiende y dilata por la falda de los Pirineos.
Estos dos hombres eran el jorobado Juan de ©ios Ber- 
rnúdes y un guía viseamo, dueño de la muía que llevaba 
al otro y conocedor del terreno que seguía hasta Avi- 
ñón.
Más adolante sabremos los medios de que se Valió pa­
ra burlar las pesquis is de-las autoridades da Madrid, el 
criminal intento que le llevaba á Francia y su historia, 
en fin, desde el momento qus, herido y contuso, escapó de 
entrólas garras del criado Paáro, hasta en el que lo vol­
vemos á encontrar.
Sepamos ahora qué era dolcésár y de su anciano mi­
nistro áe la Guerra.
Dejamos á su majestad imperial que, unido á^su con­
sejero, miraba desdé una ventana del alcázar la precipita­
da marcha ds Silva,
Cuando lo perdió de yuta, íe dijo al general Qcrírór,
Y  ambo» cruzaron varias galenas, anches y  largos sa­
lones M é ta  R egaY aVrégíó 'déápachó. Caminaba él empe­
rad or con la cabe a baja y entregado a graves y profun ­
das m editaciones. E l anciano estaba delante' contemplán­
dolo y  sorpreñdidb aí vsrlo en aquella actitud, pues pare­
cía  inseñMbte i  buaaíó le rodeaba. Una hóra más tarde 
alzó la f r b k t r y ,  f i jM o s ó  en su consejero, le dijo:
— ¡Oh, tUe faábía d istraiió  cdm plátakéste, 
do por uná idoa terrible!
— ¡Grave sérá, sé:
— Si; he tenido 
desde el Norte al Sur, d 
do toda su exteilsióúi
la Éúrbpa; la hé 'recorrido 
el Esté al'Orestg, y hé medi-
— ¡Mucho abarca el talento de vuesUa majestad!---le 
dijo el general.
— Son láS coasecaenciás de haber'soñado esta noche 
que me veia dueño de una sola aaeión; pero era tan grao- 
de y populosa, que mi exaltada imaginación g-\zé al con­
templar delante un panorama ideal.
— No oí cemprendo.
— No importa, Quirós. Veamos si mi pensamiento se 
puode ó no llevar á cábo. Me yas á acompañar á Fuente- 
rrabia.
— Señor, ¿desconfiáis ck Alberto?
— No me hagas jamás asa pregunta, anciano. E l du­
que del Imperio es mi amigo, mi ilusión,
—Perdonadme, señor. ¿Cuándo debemos partir?
o ls ^  d e
© © t l s s s i é s i  © ficissl d e í  d í a
2 ©  t i a  F@ ls 1*91*0 d o  ¡812
FONDOS PUBICOS Día 18 Día 20
4 0l0 INTERIOR
Á FLAZO
Fin corriente.......................... 84 27 84 40
Fin próximo............................. 84 70 84 57
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas..........





» D 12 500 » ......... 85 75 85 10
» C 5 000 » .......... 86 75 86 75
» B 2.500 » .......... 87 10 87 00
» A 500 » ....... 87 10 87 00
» G y H 100 y 200......... 87 10 00 00
En diferentes series............... . 86 85 87 05
4 0í0 AMORTIZARLE
Serie E 25.000 pesetas..........





» C 5.000 » ....... 00 00 92 85
» B 2.500 » .......... 00 03 G0 00
» A 500 » .......... 92 85 00 00
En diferentes series............... 92 85 92 20
5 0,0 AMORTIZARLE -
Ser;e F 50.000 pesetas......... .! 101 50 102 00
» E 25 000 » .......... 101 45 102 90
» D 12 500 » .......... C00 00 102 90
» C 5.000 » .......... 101 60 101 90
» B 2.500 » ........... 101 65 101 90
» A 500 » ........... 101 60 101 90
En diferentes series................ 101 65 101 90
ACCIONES DE BANCOS
España .................................... 449 00 449 50
Hipotecario .................. 261 00 000 00
Hispano-Atnéricano................ 147 00 148 00
Español de Crédito................ 000 00 127 00
Castilla ................................... 000 00 W0 00
Río de la Piata........................ 490 00 485 00
Cartagena .............................. 000 00 115 00
Central Mejicano ................ 512 08 545 00
Gijón........................................ 00 00' 000 00
AZUCARERAS
Preferentes............................... 50 00 50 25
Ordinarias............................... 15 00 15 00
Obligaciones............. ..............
FERROCARRILES
81 00 81 00
AAcior.es ferrocarril del Norte 91 50 91 50
Idem de M Z A.................... 00 00 00 00
Obligaciones Valladolid-Í\riza QOOO 00 00
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham-
berí ................ 00 00 00 00
» Madrileña de Eiec-
tricidad................ 00 00 »
» de Electricidad del
Mediodía ... 03 00 00 00
Compañía Eléctrica Madrile-
ña de Tracción................... 00 00 00 00
ídem idem 5 0|0...................... 00 00
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erlanger y Compañía 00 00
Idem por resultas 85 50 85 50
Idem por expropiaciones inte-
r io r ....  ............. 96 00 96 00
Idem idem en el ensanche , 92 50 92 50
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 \\2 por J0G 89 00 90 50
OTROS VALORES
Arrendataria dé Tabacos... 335 50 329 50
Unión Española Explosivos... 313 00 312 00
Cédulas Hipoojcarias 4 QlO.... 101 90 101 90
Altos Hornos de Vizcaya 292 00 290 00
Construcciones Metálicas 00 00 00 00
Unión Resinera Española 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española
5 0[0.................................. 101-75 102 50M.DítroFelguera, acciones 10 00 16 00
Compañía Peninsular de Te
léfonos ................ » »
Papelera Española, acciones • 00 00 CO 00Cédulas del Canal de Isabe! II 00 00 000 00
Diputación provincial Madrid 00 00 000 00
CAMBIOS
París. A la vista, por 0[Ó . 107 87 108 20
Londres. Lib. esterlina. Ptas. 27 25 27 35
GRAN TALLER DE LAVADO V PLANCHADO DE J, GARCIA ÜRIOS
E sta  casa tiene el honor de participar á su numerosa clientela y al público en general, que acaba de montar un taller de lavado y planchado mecánico (sistema americano) á la altura de los mejores de 
París, Berlín, Londres y New Y ork .— Este sistema es el único que no estropea ni quema la ropa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva.— Da brillo á los cuellos por ambos 
lados, lo que facilita que corran las corbatas.— E l cliente que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones d¿l trabajo á mano.
PRECIOS.— Un cuello, O'IO céntimos; un par de puños, @‘1 0  idem; una camisa flexible, 0 ‘4 0  ídem; una camisa planchada, O'5  O Ídem
NOTA.— Las prendas se entregan en calle de Oranada número 19 y se devuelven á domicilio.
Real Compañía Asturiana de
MÉNDEZ NÚÑEZ, 3.-M
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
TdM  de Zinc para ventilaciones de minas
T A L L E R
para la preparación y colocación espe cial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
aríesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
f D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C o m p a ñ í a  g a r a n t i z a  s u s  t r a b a j o s . —P í d a n s e  p r e s u p u e s t o s
Hamburg-Amerika
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 28 de cada mes para Habana, Veracruz, Tasapf 
cc, Puerto México (Coaizacoalcos) y Progrese, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F ran kew als l 
de 5,000 toneladas; su Capitán Müller. Saldrá de Málaga el 28 de Febrero 1911, admite carga 
para ios expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, Brltish, Colombia y tédos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y Cortina del
Muelle, 21 al 25.
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas de! Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
¿al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
reb Oonsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1916.
C o n sejo s  d e l  d o c to r
La neurastenia
Neurastenia significa ausencia Ó disminución 
¡ de la energía nerviosa y de la energía vital 
que domina y manda en nuestras fuerzas fisi- 
! gas. jnorales é intelectuales. Es neurastenia 
un flotamiento nervioso, un estado de infe­
rioridad tuT?C.!°nal de! cerebro. Porque hay que 
saber que los neurasténicos no son dueños de 
sus impre-siones, ñi son capaces de dominarse.
El exceso de trabajo en cualquier sentido, 
las condiciones sociales de la vida, 1# agita­
ción continua, la tensión de espíritu determina­
da por la lucha incesante y terrible por la exis­
tencia, los disgustos, los reveses d@ fortuna, 
los cuidados morales y materiales, las penas 
íntimas, las ilusiones perdidas, así como tam­
bién las fatigas excesivas de la vida mundana, 
son las causas ordinarias de esa depresión ner­
viosa.
Sin embargo, la neurastenia puede tener 
también un origen hereditario, como sucede 
en muchos casos de neuropatía. Muchas veces 
se puede afirmar asimismo que nace de ciertas 
enfermedades infecciosas y desórdenes digesti­
vos é genitales.
Las ciases sociales más diezmadas por la 
neurastenia sontas de los industriales, especu­
ladores, bolsitas, periodistas y jugadores.
No siempre el exceso de fatiga, ni las emo­
ciones fuerte*, ni disgustos, determinan la apa­
rición de la neurastenia. Esta nace si la perso­
na está predispuesta á ella por sus enfermeda­
des, mal estado de sus funciones digestivas, 
por padecer dispepsia nerviosa ó enterois.
En cien casos de neurastenia hay por lo me­
nos setenta y cinco cuyo3 estómagos ó intes­
tinos no se hallan en buen estado.
Por lo demás, existe un nexo d® unión muy 
estrecho entre el cerebro y el abdomen. Este 
lazo se hace por medio de dos nervios; el 
pneumogástrjco y el gran simpático. Este últi­
mo, por así decirlo, establece simpatías visce­
rales muy estrechas y forma el plexo solar y 
el gangión semi lunar, que forman, según Le­
ven, una especie de cerebro abdominal.
En cualquier trastorno digestivo se forman 
toxinas, venenos, y éstos producen una into­
xicación intestinal, que, á sq y??, origina gran­
des trastornos nerviosos.
Los síntomas de la neurastenia son muy va­
riados y numerosos, pues llegan á lo infinito. 
La cefalea con sensación de pesadez es uno 
de ios principales. Este síntoma hace el mismo 
que si pusieran al paciente un casco de
hierro, causándole cierto dolor en la nuca. Se 
produce por la mañana, al despertar y causa 
una gran fatiga. Muchas veces da dolores en 
la espalda y en la columna vertebral,
Las astenia es la fatiga producida al menor 
esfuerzo realizad©. El enfermo siempre está 
cansado. Con frecuencia esa fatiga muscular 
se hace general y se manifiesta con mayor in­
tensidad al despertase. Disminuye después de 
la comida y aumenta con las omociones.
El insomio y otros fenómenos nerviosos son 
muy frecuentes en los neurasténicos. Además 
los enfermos pierden la memoria, no pueden 
fijar mucho tiempo la atención en una cosa y 
pierden la voluntad. Todo esto va acompaña­
do de una gran desesperanza, ideas negras, 
accesos de tristeza y tendencias á la melanco­
lía y al suicidio,
. ^ on. ffecueneía se dice que existe una pre­
disposición natural hacia el artritismo en los 
neurasténicos, porque, en lugar de cuidarse de 
modo racional, el neurasténico se consuela di­
ciendo que está artrítico por herencia, y que, 
por concecuencia, es incurrable. Eso es una 
patraña. El trtritismo es una cosa distinta, y 
los médicos no deben dejarse engañar nunca 
por esa confesión.
Para curar la neurastenia es necesario bo 
rrar las causas, para lo cual se recomiendan 
ios viajes. La hidroterapia es también muy 
buena, pues las duchas tibias, calientes ó esco- 
cocesas, bien soportadas, ejercen una acción 
saludable sobre el organismo. Luego aconse­
jamos la electrización estática—soplo ó aire 
eléctrico—como calmante ideal. Come puntos 
de reposo, en vezde las playas, aconsejamos 
cualquiera otros, con tal de que estén á 1.000 
metros sobre el nivel del mar. Los deportes y 
las lecturas de obras de aventuras—no de es­
tudio ni de problemas—son excelentes.
Dr. Ix'k .
la  Caceta del día 2!
iu s n a m
HACIENDA.—Reales decretos concediendo 
honores de Jefe superior de Administración civil, 
libre de gastos, á D. Angel Vela Hidalgo y Burri- 
el, interventor central de Hacienda, y ó D Enri­
que Illana y Sánchez de Vargas, jefe de Adminis 
tración de segunda clase de la Inte vección gene­
ral de la Administración del Estado.
Qtrg exceptuado de las formalizares de subasta 
publica la adquisición de 30 discos numerádóres 
para las máquinas ué numerar timbres de comuni­
caciones y especiales móviles de la fábrica nacio­
nal de la Moneda y Timba?©»
Raal orden disponiendo que para regular el tim­
bre que sea aplicable á los títulos de la* Deudas
públicas extranjeras, sirva de base el valor nomi 
nal del respectivo título reducido á pesetas al 
cambio medio de francos á la vista en el mes an 
terior y publicado en la «Gaceta». ®
GOBERNACION.—Real orden declarando que 
el art. 4.* del real decreto de 3 del actual solamen 
te establece la incompatibilidad del cargo de sub­
delegado con los de vocal del real Consejo de 
Sanidad, de diputado provincial ó de concejal, de­
jando subsistentes respecto á los demás las dispo 
sicíones que vienen rigiendo.
INSTRUCCION PUBLICA.—Reales órdenes 
declarando desiertas las oposiciones á las plazas 
de auxiliar del tercer grupo, segundo y cuarto de 
la sección de Ciencias de las Universidades de 
Valladolid, Santiago y Salamanca.
Otra disponiendo anuncie á concurso de trasla­
ción la provisión de la cátedra de Reconocimiento 
de productos comerciales y prácticas de laborato­
rio de la Escuela superior de comercio de Valla 
dolid.
Otra disponiendo se agregue á las oposiciones 
que se están celebrando para proveer las cátedras 
de Geografía é Historia de los Institutos de Bil­
bao, Gijón, Jaén y Castellón, la de igual asigna­
tura del Instituto de Santiago.
FOMENTO.—Reales ordenes disponiéndose 
libren las cantidades que se indican á favor del 
administrtdor de la Asociación general de gana­
deros del reino para atender á los gastos que se 
mencionan.
ADMINSTRACION C EN TRAL.-Estado.- 
Asuntos contenciosos.—Ei cónsul de España en 
París participa el fallecimiento de los subditos es­
pañoles José García Celdán, María Gayen Ama- 
des, María de la Paz Jaén, Norberto Nicolás Dá- 
vlla, Isabel Santaella Montes y Fortunato Martí­
nez Sánchez.
El cénsul de España en Mewcallle, parH'-T¿- e’, 
~ ent0 del subdito es^f.Ol joSé FránCisco
■Hacienda.— junta clasificadora de las Obliga­
ciones procedentes de Ultramar.—Anulando el 
resguardo nominativo número 53.892 de pesetas
553 40,
Gobernación.—Inspección general de Sanidad 
exterior.—Anunciando que el día 30 del pasado 
Enero ocurrió el último caso de cólera en el reino 
de Italia.
Instrución publica.—Subsecretaría.—Cuerpo
facultativo de archiveros, bibliotecarios y arque­
ólogos.—Registro general de la propiedad inte­
lectual.—Obras inscriptas en este Registro duran­
te el cuarto trimestre del año próximo pasado.
FOMENTO.—Dirección general de Agricul­
tura, Alinas y Montes.—Aprobando los presupu­
estos formulados por los Ingenieros jefes de los 
distritos forestales de Navarra y Vascongadas, 
Logroño y Cádiz, para atender á los gasto que se 
mencionar.-. #
Idem el id. formulado por la Inspección de re­
poblaciones forestales y piscícolas para atender á 
los gastos del año actual de la conservació y ser­
vicio de la Pissiactoria de Asturias.
Dirección gnneral de Obras públicas.—Escuela 
de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.— 
Anuncios para proveer una plaza de peón capataz 
jardinero conservador del parque.
Hacienda.—Junta clasificadora deMaa Obliga­
ciones procedentes de ..Ultramar.—Rectíficació- 
nes de créditos publicados con anterioridad.
Despacho de
Vinos F in os de M álaga criad os en sa  B od eg a , ca lle  C apuchinos n.° 15 
C e s a  f u n d a d a  ® n  ©2 a ñ a
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.6 26, emendo i 
vinos á los siguientes precios: ^snue io
Vinos de Vadepeña Tinto










Una bof?\ ñ de 3i4
Vinos del país
Vmo Blanco Dulce íosífiiitros ptaa,
« Pedro Ximen » » » \
* Seco de los Montes » » * »
» Lágrima Cristi s> » » *
» Guinda » > » ,
» Moscatel Viejo * » * a
» Color Añejo » » ,  *
* Seco Añejo » » B ¿
Vinagre de Yema » » » ,
Peí* partidas p recios convencionales
^ g 3vidar las sefias: San Juan de Dios 26 y calle Alamo* n.° 1, esquina á la calle de Marlblanca
Vino?. ValáepeSa Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6 ‘5G 
!|2 * » 8 » » »
4 $ » »
Un » » »













G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada,  Alhóndiga rníms. 11 y 1 3 . SO
m m
C u r i o s i d a d e s  a r t í s t i c a s
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería. -Gran novedad en teda su escala. 
Alfombras <gn piezas y tapete de M o cita  y 
terciopelo en todo3 tamaños,
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo-Directorio,
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas d§I Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar m leras,-calle Doctor LDávila 
(antes Cuarteles, 45)
o u ie la é !
Se quita en el actoconel Licor Milagroso úg 
Colin, 2 reales frasco, *  :;
Pídase en farmacias y droguerías, Unico conce­
sionario para España donjuán López Gutiértez. 
Drogusría Americana, Angel 6, Málaga.
n ™ ¿ 3 ?  por cí f re9 á' qufen 10 ?'ida e w n d o0,75 pesetas en sebes de correo,
[stress fe "la
*?!
La censura,-dijo el otro,—no se meterá en 
nada; la obra la recomienda el conde de Mornv que lo puede todo. «iorny,
-V aya, pues, por L a  D am a; después de todo 
no tenemos otra cosa. loaa'
Y hé aquí cómo, así. á la desesperada se es- 
un*fde Iaa Primeras noches de Febrero
d í  vec!sU2nd¡?  man2dnS!  h*a presentado millares ue veces en el mundo entero y que. 4 estar
aquellos tiempos protegida la propiedad Hterarl 
nr ,  . . . •  4,,» , poI\ ,eye* internacionales como las que hov £
Cómo nació el famoso drama de Dumas Protegen, habría.dado á su autor, segúnrlólrcál?
Hace pocos días se cumplieron cincuenta y nue-1'francos^ ap 1 ozi madoa> más diez millones de 
ve años desde el estreno de uno de Ío3 dramas 
que más celebridad han alcanzado durante el últi­
mo siglo, de la obra maestra de Alejandro Dumas 
hijo, de L a  Dame aux C am elias , en fin, L a  Da­
m a de la s  Cam elias, bajo la forma de novela 
primero, llevada después al teatro por su mismo 
f ut°r. traducida con mejor ó peor fortuna á todos 
los idiomas, y por fin transformada en ópera con 
música de Verdi el inimitable, ha sido tal vez la 
historia de amor más admirada y más aplaudida 
en los tiempos en que nuestros padres eran mo- 
zos; pero su mérito principal consiste en haber 
sido la primera manifestación del talento de Du 
mas hijo, la primera etapa de su gloriosa carrera.
En 1848, Alejandro Damas, que contaba enton­
ces veinticuatro años, se encontró un buen día 
cansado de no hacer nada, hastiado de los place­
res de una juventud tempestuosa. No tenía voca­
ción para nada, ri oficio ninguno; pero no carecía 
de talento, y además poseía una bonita letra 
Ambas cualidades son las más á propósito para un 
escribiente de ©fiema, y tal vez Dumas hubiese 
parado en eso si antes, por matar el tiempo, no 
pe hubiera puesto á escribir una novela La escri- 
bíó, y la novela fué L a  D am a d é la s  C am elias 
oe ha dicho que era el relato de una aventura 
personal, y ello, al menos en parte, pedrá ser ver­
dad; pero lo cierto es que Dumas se inspiró prin- 
eipa mente en la vida, prematuramente cortada 
por la tisis un par de años antes, de la famos* 
cortesana María Duplessis, £ quien todo r e ­
daba ei poético sobrenombre que el 
hecho unlversalmente célebre. -  literato na 
No bien apareció la no^-’ . ,
á hablar de ella con a  ̂e.mPezd el publico
110 EL HÉROE Y EL eÉSAÍ* EL HÉROE Y EL CÉSAR 107
inte-—Hoy, después qus anochezca. Disponlo todo; 
yin, haz que entre mi secretario Pacheco.
—¿Quién nos ha de seguir?
— Dos sirvientes, é iremos disfrazados.
Salió el general, y se presentó un joven como de vein­
ticinco años, de buena figura y de frente despejada.
—Acercaos—le dijo el emperador con cariño, y aña- 
clié:—Esta noche parto de Madrid; ignoro cuándo volve­
ré . Tendréis siempre dispuestos varios correos, y me re ­
mitiréis á Fuenterrafeía ganando horas los documentos y 
noticias que juzguéis de interés palpitante. Nadie absolu­
tam ente sabrá mi mareha ni mí permanencia. Tomad; 
ahí .encontraréis las demás instrucciones. Yo diré á la 
corte  q&e en muchos dias no puedo recibir. Procurad vos 
que no so aperciba de la verdad. Sí tardo demasiado, es­
parcid  la noticia deque me hallo enfermo.
T í ocu rrió  el dís¡ §in incidente alguno.
A las ocho de la noche, vestidas completamente de 
g u erra , montaron á caballo el César y el general y salie­
ron de Madrid, iban seguidos de dos criados, los cuales 
caminaban á cían pasos detrás. Sobre las armaduras lu- 
eiaa aquéllos la banda de capitán. Andaban muy despacio 
y agí prosiguieron media legua todavía. Carlos permane­
cía pensativo y como madurando una idea. Quirósle ob­
servaba de vez en cuando, y, notando el éxtasis en que 
iba tmbebido, ge entretenía en mirar los campos y la 
beza de su caballo.
«—Tengo calor—exclamó por fin el monarca— y 
muer*? de impaciencia, pero ya se ve, tú no puedes mar-
ehaf de otro modo y...
__ T o d a v ía — c o n te s tó  el general—me acuerdo de mis




Rea pa r ec e  B er m u d ez .— C arlos I in ten ta  r ea i izar una  
gran id ea .— Oposición  d el  h er o e .— Reg r es o .— F ran­
cisco  I, r e y  d e  F rancia.
Cuarenta y ocho horas después de haber atravesado 
el ejército español la raya de Francia, y en tanto que Sil­
va se posesionaba de Pau y de sus principales villas y 
fuertes; se detuvieron á la orilla izquierda del Bidasoa, 
rio que divide i  España de Franeía, un hombre vestido 
con traje mitad seglar y mitad eclesiástico, montado en 
una muía delpaií, y otro que paresia vizcaíno.
— ¿Estás seguro—preguntó el primero al segundo— 
que el rio se puede vadear por aquel sitio?
•~$i,3eñor-?Tcontestó el interpelado,— lo crucé varias 
veces, y ría es muy conocido este paraje,
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de Dumas un cuando un gran amigo
H a^SSo ubad0 1!,amado Béraud, que ha-
honor de asistir á las ultimas 
campanas napoleónicas, concibió la idea de que la 
J ,roduccidn.encerra’Da asunto para un dra­
ma. Más aun; escribió este drama; per® al cont**?: 
rio de le, que hacen tantos literatos de a ^ ra A.I 
cogiendo asuntos ideados por otro *l0s aderezan
¿ T *  U ° r fLe.Cen Pilleo como cosa 
gggHBHgP hllnf 5®, ?u pr?p a r‘dSa encefálica, el antiguo 
1 “ uel Imperio tuvo la honradez de presentar­
se á Dumas c®n el manuscrito y hasta de solicitar 
fiue en el figurase su nombre. Dumas, después de 
leer, se negó. E! buen jorobado tenía la monoma­
nía del melodrama, y del idilio de Margarita Gau- 
üer y Armando Duval había hecho una tragedia 
tan sombría que el asunto perdía todo su encanto 
prinntiuo. Los amigos no riñeron por eso; pero el 
drama no se representó. Dumas no pensaba en 
ser autor dramátieo, y después de publicar alga 
ñas otras novelas, se marchó á Italia.
A su regresó, al llegar á Marsella, se encontró 
sin dinero. Escribió á su padre pidiéndole fondos 
para proseguir el viaje, y mientras esperaba is 
respuesta, como no podía ir al café ni al teatro 
m comprar periódicos, porque para todo esto ha­
ce falta dinero, se aburrió soberanamente, tan 
soberanamente como cuando descubrió lo cansa­
do de ¡a vida ociosa. Y como entonces, el asunto 
de L a  D am a de la s  C am elias  acudió á su men­
te; pero ahora acudió enlazado con el recuerdo de 
Beraud, el aspirante á dramaturgo. ¿Porqué no 
distraerse viendo de hacer algo mejor que el me­
lodrama del honrado jorobado?
& P um,a!  pas° manos á la obra después de cenar, 
á Ia3 siete de la manana todavía estaba escriblp-n- 
do. De un tirón se había hecho todo el primer ac­
to. Se metió en la cama presa de la fiebre o^ro ó 
las seis de la tarde se levantó para Com¿n£r e1 
segundo acto, que escribió en dos días. Al " S t o  
día recibió el dinero y voló á París, á leer á - 
padre lo que había escrito. q ,eer s«
? umíls le escuchó llorp-^«. „ 
verdad, hombre que traducía - ,0; era. es
3U3 emociones. Al termi"' .y. tín lágrimas todas 
- E s  muy curio^
nuestro mi0, ^ so no se parece á. i . -«atr.o, pero nada prueba Que sp» a«í m 
teatro delporveeir. Continúa, acaba v i l
S a n a s 3 Termiradíla o b ¿f'Blíaud^eH8 S ?
p f s s s a s
al fmotvMCri t0 fuef  parar al fondo de un cajón y ai i, olvidada, pasó meses, muchos... 1 ^
« i .a ,taque cierto, día, el director y los actores 
d®JT?.udeyjl,e 8e congregaron en el café Véron 
fharadl.8catir ua asunto de gran interés. El teatro 
iba mal. Una obra nueva en que se cifraban eran- 
desesperanzas, E l Uistiti, resultó un H ?  
e! resto del repertorio era ya tan viejo aueíi 
bheo estaba cansado de verlo. Hacía' f^rL6 pu' 
obra nueva, una obra que llamaseTgeníe*t?
censura no I a ^ S i t i r l S 0 Bou^ é’~ y además la"
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 19H 
Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el susenptor durante el año: 1.°.-C inco t o S  
Ujosarnente encuadernados, correspondientes !  
la Biblioteca Universal Ilustrada que son" n ?  
nhrlyA va Edts.$ n* vida íntima del gran inventor- 
°jbn i í  t f C0§ l<ÍÍ-s ' .de GasPar Núñez de Arce: 
L a  Eneida, de Virgilio; Napoleón  I, dos tomos’ 
2. . Un numero semanal de 16 páginas del nww" 
dic© L a  Ilustración Artística) n o S e  
literatura, artes, ciencias y actualidades 3 o lira 
numero quincenal de E l s¿lón d e  /a  Modá  p e rS  
dicp indespensable á las familias. P ^
«J c r ip tr s S f  % a  et
S  ArtíStíCad 6Íándo!e después erAregadas oe' nódicamente durante el año lan -«cregaaas pe-
L a  G iralda, gran revista de !,-nb-r33 ,ndicadas* 
dados; treinta céntimos S i dlbuJ°3 para
J u a n G Í n z á l w i p l r e i ; e De? Smanana y 4 á 6 riin8Slrosa ib.—De.8 á 12
BESGONFIARSS 






(8ia Copalba — ni ¡oyeceionas)
, C6da ^  lleva, el 
psoja de este Híñela nombre: HIDY
'•L-.
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m 
Correo general á las 9*30 m.
a 12,3S '■Tren express á las 6 t  ,¿5 Í*
Tren mercancías de La Roda á r-is * "" ■ ’.
Tren mercancías de Córdoba álAfiSn*- 
Tren mercancías de Granad! I  ¡ 2  ?o í  
leg a d a s  á  Málaga
Tren express á las 10*22 m 9 20 *
Tren ^ ° ta á ,asJ2‘25 i.
Correo general Sevila < ^  2 %
e; " ' aSdeC^ ^ á .as8 .I 5 „.
B T <Sm NT,E. ^SUBURBAN O S  Salidas dz Málaga para Vélez
M ercanda8,álas8‘30m.'
Mixto-correo, ála l ‘l5 t ’
Mixto-discrecional, 6*45° *
Mixto-correo, á las 11 m.
AHxto-dlscrecíonaí, á ¡as 4 ‘301
f
